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 م ٩١٠٢ه /  ٠٣٣١  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ   ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ       A٠٤٠٤١٢١٧  ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﻌﺮﻓﺎن   إﻋﺪاد :   )muH.S(ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ     ( ﻧﺤﻮﻳﺔ) دراﺳﺔ   اﻟﺤﻀﺮﻣﻲﺣﺮوف اﻟﺠﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻴﺮ  
  ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١  ﻫﻤﺔ اﻟﺨﻴﺮة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮة    رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ   ﻳﻌﺘﻤﺪ،    ٢١٠١١٠٩٠٠٢٨١٤٠٢٨٩١  ﺣﺎرس ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ      اﳌﺸﺮف،    واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ.    : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ    اﻟﻘﺴﻢ    ( ﳓﻮﻳﺔ) دراﺳﺔ  اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ :   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ  A ٠٤٠٤١٢١٧:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  : ﳏﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﻌﺮﻓﺎن    اﻹﺳﻢ  ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ :    ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ. اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ واﻟﺼـــﻼة واﻟﺴـــﻼم ﻋﻠـــﻰ أﺷـــﺮف ﺑﺴـــﻢ اﷲ اﻟـــﺮﲪﻦ اﻟـــﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤـــﺪ ﷲ رب اﻟﻌـــﺎﳌﲔ   ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف   ب  
  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ    ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ    ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻋﻤﻴﺪ     )          (   ﳏﻔﻮظ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ :  اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤   )          (  ةاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺛﺮﻳﺎ ﻛﺴﻮﰐاﻷﺳﺘﺎذة اﻟﺪﻛﺘﻮر  :  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻨﺎﻗﺶ  .٣   ( )            ﻛﺘﻮر ﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪ :   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ  .٢   ( )              ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺣﺎرس:   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول   .١  وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺪة :  (.muH.Sاﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ )ﻗﺪ دﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة   A٠٤٠٤١٢١٧:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ   : ﳏﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﻌﺮﻓﺎن إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ   ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ( ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ   (ﻧﺤﻮﻳﺔ)دراﺳﺔ  اﻟﺤﻀﺮﻣﻲﺣﺮوف اﻟﺠﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان :     اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ج  
   ﳏﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﻌﺮﻓﺎن        ٩١٠٢ﻳﻮﱄ  ٥١ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،     ﻣﺎ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗـﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ إذا ﺛﺒﺘـﺖ ﰲ ﻳـﻮم  اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺄﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ( اﻟـــﺬي ذﻛـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗـــﻪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ أﺻـــﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ وﻟـــﻴﺲ muH.Sاﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدـــﺎ )أﺣﻘــﻖ ﺑــﺄن اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟﺘــﻮﻓﲑ ﺷــﺮط ﻟﻨﻴــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ   ( ﳓﻮﻳﺔ) دراﺳﺔ  ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ :   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ A٠٤٠٤١٢١٧:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  : ﳏﻤﺪ ﺗﺎج اﻟﻌﺮﻓﺎن     اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ :  اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ   د  
































  ط  ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  ABSTRAK  ﻲﻣﺮﻀﳊا ﲑﲰ ﻦﺑ ﱂﺎﺳ ﺦﻴﺸﻠﻟ ﻩﺎﺠﻨﻟا ﺔﻨﻴﻔﺳ ﱳﻣ ﰲ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣو ﺮﳉا فوﺮﺣ   ﺔﺳارد )ﺔﻳﻮﳓ ( Huruf  Jar dan Makna nya dalam Kitab Matan Safinatun Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromy Analisis Nahwu Dalam tata bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa Arab) sebagai satuan terkecil bahasa, sebagaimana dalam bahasa yang lain dapat dikelompokkan menjadi tiga macam; pertama isim, fi’il dan huruf. Yang kemudian dapat lebih mudah untuk dipelajari namun, penulis dalam hal ini hanya akan sedikit membahas bagian yang terakhir yang berkaitan dengan huruf khusunya huruf jer. Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang Huruf Jer dalam kitab “Matan Safinatun Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al Hadromy, dengan pendekatan ilmu Nahwu.  Kitab “Matan Safinatun Najah” adalah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu fiqih Madzhab asy-Syafi’i, yg ditujukan bagi para pelajar dan pemula. sehingga peneliti memilih kitab ini sebagai objek untuk dikaji. Masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini meliputi dua hal yaitu; huruf jer apa saja yang terdapat dalam dalam kitab “Matan Safinatun Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al Hadromy dan apa saja makna huruf jer yang terdapat dalam kitab “Matan Safinatun Najah” karya Syaikh Salim Bin Sumair Al Hadromy. Dalam pembahasan skripsi ini peneliti menggunakan ilmu nahwu sebagai pisau analisis dan ilmu kebahasaan sebagai pendekatannya. Peneliti mengambil beberapa teori nahwu dari buku-buku yang mudah dimengerti dalam penjelasannya seperti kitab Jamiud Durus. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk mengungkap ilmu kebahasan yang terdapat dalam dalam kitab “Matan Safinatun Najah”, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Huruf Jer secara umum yang banyak dikemukakan oleh ahli nahwu berjumlah ٢٠ huruf, sedangkan peneliti hanya mengambil ٧ huruf jar sebagai bahan kajian yaitu (  ،ST ،UV ،WV ،Xإ ،WمYXا ،ء[Xا ). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa di dalam kitab “Matan Safinatun Najah” terdapat ٨١ huruf jer, pertama: Harfu min dengan makna al-ibtida’, at-tab’iid, al-bayan, dan adz-dzorfiyah. Harfu ila dengan makna al-intiha’ al-ghayah. Huruf jer ‘an dengan makna, makna min. Huruf jer ‘ala dengan makna al-isti’la’. Huruf jer fi dengan makna adzdzorfiyah. huruf jer ba’ dengan makna mushohabah, as-sababiyyah wa at-ta’lil, al-isti’anah, at-ta’diyah, ilshoq,at-ta’kid. Huruf jer lam dengan makna lamul-ikhtishas, taukid, at-ta’lil was-sababiyah, makna ila.     































 ٤    ....................................................... .  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  و ٣    .................................................  .  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ه ٣    ........................................................ .  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  د ٢    ......................................................  . أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  ج ٢    ........................................................  ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ١    .............................................................. أ.  ﻣﻘﺪﻣﺔ   أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻷول:  ي     ........................................................  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ط    .............................................................  اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ز    ................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ   و    ................................................................... ﺷﻌﺎر   ه    ................................................................ اﻹﻫﺪاء   د    ................................................ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ   ج    ................................................ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻴﻦ  ب    .......................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف  أ    ........................................................ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع     ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ  ي  































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﻨﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ٥٢    ..................................................... ءات اﻟﺒﺤﺚز.  إﺟﺰا ٥٢    ......................................................  و.  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٤٢    .................................................. ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٤٢    ................................................... ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتد.  ﻃﺮﻳﻘﺔ  ٤٢   .................................................  ج.  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٤٢    ........................................... .  ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ب ٣٢    ..................................................  .  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ أ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   ٠٢  ................................ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲﺗﺮﲨﺔ  .٢ ٠٢  ................................................. ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ .١ ٠٢  ................................ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﶈﺔ  ب.  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ٧  .................................................. ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف اﳉﺮ .٣ ٦  ................................................... اﳉﺮﻋﺪد ﺣﺮف  .٢ ٦  ................................................. ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮف اﳉﺮ .١ ٦    ....................................  ف اﳉﺮو اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺮ .  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :  أ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ٥    ...................................................... ز.  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   ك  































 ٤٥    .........................................................  .  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ ٤٥    .............................................................  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ٣٥    ..........................................................  . اﻻﻗﱰاﺣﺎت ب ٢٥    ........................................................ .  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أ    اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔاﻟﻔﺼﻞ  ٠٥   ...............................................  ﺣﺮف اﻟﻼم .٧ ٥٤   ............................................... ﺣﺮف اﻟﺒﺎء .٦  ٢٤   .................................................  ﺣﺮف ﰲ .٥  ٧٣   ............................................... ﺣﺮف ﻋﻠﻰ .٤ ٧٣   ................................................  ﺣﺮف ﻋﻦ .٣  ٦٣  ................................................. ﺣﺮف إﱃ .٢  ٣٣   ..  ﺣﺮف ﻣﻦ............................................... .١ ٣٣   ............... اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ : ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ  .ب  ٣٣   ...............................................  اﻟﻼمﺣﺮف  .٧ ٠٣   ............................................... ﺣﺮف اﻟﺒﺎء .٦  ٠٣   .................................................  ﺣﺮف ﰲ .٥ ٨٢   ............................................... ﺣﺮف ﻋﻠﻰ .٤ ٨٢   ................................................  ﺣﺮف ﻋﻦ .٣ ٨٢   ................................................ ﺣﺮف إﱃ .٢ ٧٢   ................................................ ﺣﺮف ﻣﻦ .١ ٧٢   .....................  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ  .أ   ل  
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 ٤٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ص: )ﳌﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺷﺮح ﻣﺘﻤﻤﺔ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ اﳉﺰء اﻻول ل، ﻷﻫﺪرى اﻟﺒﺎاﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ا ٢ ٥١( ص:٢١٠٢، )ﺷﺎرع ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ درب اﻷﺗﺮاك  اﻟﺴﻨﺔ ولﻷء اﳉﺰروس اﻟﺪاﺟﺎﻣﻊ ، ﻟﻐﻼﻳﲔاﻣﺼﻄﻔﻰ  ١                                                          : ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف. ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺔ ﻮﻳﺘﻬﺎ ﳒﺐ أن ﻧﺘﻌّﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻟﻔﻬﻢ ﳏﺘ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ "  ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻔﺘﺎح ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪروس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ "ﻣﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳓﻦ ﳓﺘﺎج إﱃ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺎ إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻌّﺪد ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﺗﺘﻨﻮّع دراﺳﺘﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ   . وﻣﻦ أﻫّﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.٢وﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﺮاءة وﻋﻠﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﺴﺎﺋﻞ و اﳋﻄﺐ وﻋﻠﻢ اﶈﺎﺿﺮات  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻋﻠﻢ اﻟوﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ وﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض وﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﰲ وﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﲑة، وﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ . ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ١اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  .ﺻﺪﻫﻢاﻟﻔﺎظ ﻳﻌّﱪ ﺎ ﻛّﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ  ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ( ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب ١Sاﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ) ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻟﻨﻴﻞ  اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲاﻟﻌﺎﱂ  ﻠﺸﻴﺦ ﻟ ".ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﰲ " وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ إﲣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔأ.   اﻟﺒﺤﺚ ﺎتأﺳﺎﺳﻴ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١ 































  ٧( ص: ٩٠٠٢!م ن !ر, #ن !  اه, )روت دار اج  ٥  ٧٦١، )دار اﻟﻔﻜﺮ( ص.و ﺻﺮﻓﻬﺎ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎﻋﻠﻲ رﺿﺎ،  ٤ ٠٥ص:ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( اﻟﻜﺘﺐ ا ء ﺣﻴﺎإدار ﳌﻜﺘﺒﺔ , )اولﻻء اﳉﺰاﻻﺟﺮﻣﻴﺔ اﻣﺘﻤﻤﺔ ج ﻳﺔ ﺷﺮرﻟﺪاﻛﺐ اﻟﻜﻮب اﻛﺘﺎل، ﻷﻫﺪرى اﻟﺒﺎاﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ا ٣                                                            ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻠﻟ اﻟّﻨﺠﺎﻩ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﱳ ﻛﺘﺎب ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف أﻧﻮاع ﳌﻌﺮﻓﺔ . ١ ف اﻟﺒﺤﺚاأﻫﺪج.   ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ؟ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ ﻟاﻟّﻨﺠﺎﻩ  ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﱳ ﻛﺘﺎب ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱏ . ﻣﺎ٢ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ؟ ﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ ﻟ اﻟّﻨﺠﺎﻩ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﱳ ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوفﺣﺮوف اﳉﺮ  ﻛﻢ ﻋﺪد. ١ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚب.   ".ﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲﻟﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ  ﰲ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳉﺮ ﺮوفﺣواﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان " ٥.اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأرﺿﺎﻩﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻬﻤﺔ . ﰱ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻘﻪﻫﻮ اﳌﱳ  ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ  .٤ﺧﺮﺟُﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ِ ﻦ اﻻﲰﺎء أي ﲢﻔﻀﻬﺎ. ﳓﻮ أﻧﻔﺴﻬﺎ، وﲰﻴﺖ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻷﺎ ﲡﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣاﳊﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻏﲑﻫﺎ إذا أن اﻻﺳﻢ و اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻮاب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ. ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻫﻮ   . ٣اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻮاب ﻛﻼم اﷲ ورﺳﻮﻟﻪﻠﻢ ﻹﺧﺘﻼف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮاب، واﻹﻋﺮاب ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ آﺧﺮ اﻟﻜ   ٢































 ٦٩٧( ص: ٦٧٩١، )ﺑﲑوت : ﻧﺎر اﳌﺸﺮق، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون، ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، ﳌﻨﺠﺪ،  ٨ (١١ص:  ٨٠٠٢أن ﺑﻜﻮن اﲰﺎء، ﳓﻮ ﻣﺮرت ﺑﺰﻳﺪ )ﻟﻜﻔﺮي، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ،  ب ﻋﻨﻬﺎ، ﻻﻓﺮق ﰲ ﻋﺎﻣﻞ اﳋﻔﺾ ﺑﲔ اﻧﻴﻜﻮن ﺣﺮف وﻻ واﳊﻔﻆ  ﻣﻌﺎﻧﻪ ﺿﺪ اﻟﺮف، واﻹﺻﻄﻼح ﺗﻌﺒﲑ ﳐﺼﻮص ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﺴﺮة وﻣﺎﻧﺎ ٧  ٦ .١٣١( ص٢١٠٢، )ﺑﲑوت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ ء اﻟﺜﺎﻟﺚﳉﺰروس اﻟﺪاﺟﺎﻣﻊ ، ﻟﻐﻼﻳﲔاﻣﺼﻄﻔﻰ                                                            .٨ﺑﺸﻲء : اﳌﻌﺎﱐ ﲨﻊ ﻣﻦ  اﳌﻌﲎ، واﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ       ﻣﻌﺎﱐ  - .٧ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﻴﻞ –اﻟﻠﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ و ﻟﻌّﻞ  ﰲ  -و ﻣﺬ و ﻣﻨﺬ و و رّب و اﻟﻼم و ﻛﻲ و واو و ﺗﺎء و اﻟﻜﺎف و اﻟﺒﺎء و ﻣﱴ ﻫﺎك ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻫﻲ ﻣﻦ وإﱃ وﺣﱴ و ﺧﻼ و ﺣﺎﺷﺎ و ﻋﺪا و ﰲ و ﻋﻦ و ﻋﻠﻰ   .٦ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﲰﺎء أي ﲢﻔﻀﻬﺎﺑﻌﺪﻫﺎ، أي ﲡﺮ   : ﻫﻲ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﲡﺮ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ إﱃ اﻻﺳﻢ    ﺣﺮوف اﳉﺮ -  اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ:ﻳﻮّﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎته.   .ﳓﻮﻳﺔ دراﺳﺔ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﻬﻞ أن ﻳﺮﺟﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬا .اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ أو اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺰود اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ دراﺳﺔ إن  :اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ . اﻷﳘﻴﺔ٢ .ﺧﺎﺻﺎ اﻟﻌﺮﰊ وﻟﻸدب ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻷدﰊ ﻣﺴﺎﳘﺔ وﻳﻜﻮن اﳉّﻴﺪة  اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن أرﺟﻮ  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . اﻷﳘﻴﺔ١  : ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ اﻟّﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ أّﻣﺎ  أﻫّﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚد.   ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ  اﻟّﻨﺠﺎﻩ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﱳ ﻛﺘﺎب ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱏ ﳌﻌﺮﻓﺔ.٢   ٣































  ٢١ص:  اXcba، `!م ن !ر,  ٢١  ٠١ص:  اXcba، `!م ن !ر,  ١١  ٩ص:  اXcba، `!م ن !ر,   ٠١  ٧( ص: ٩٠٠٢اج !م ن !ر, #ن !  اه, )روت دار  ٩                                                           .اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء إﱃ اﻟﻔﺼﻞ أرﻛﺎن اﻟﱵ ﺗﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ اﻟﺒﺎء، اﻟﻼم ﰲ ﻛﺘﺎب ﰲ, ﻋﻠﻰ،  إﱃ, ﻋﻦ, : ﻣﻦ،ﺧﺎﺻﺘﻪ , وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮاﻟﻨﺤﻮﻳﺔ, إٌن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ  .٢ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻣﱳ ﰲ ﻬﺎﻣﻌﺎﻧﻴو  ﺣﺮوف اﳉﺮدراﺳﺔ إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  .١ ﺒﺤﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟو.   ٢١اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳉﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﺟﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳊﻴﻞ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ. -  ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ -  اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ:  ﻫﺠﺮﻳﺔ, وﺗﺮك ﻋﺪدا ﻣﻦ ١٧٢١وﰱ ﺑﺘﺎوى ﻣﻦ ﺑﻼد ﺟﺎوة أدرﻛﺘﻪ اﳌﻨﻴﺔ ﻋﺎم   ١١ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻃﻪ اﻟﺼﺎﰲ, واﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ زﻳﻦ ﺑﻦ ﲰﻴﻂ وﻏﲑﻫﻢ.اﳍﺠﺮي, ﻓﻤﻨﻬﻢ : اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻘﺎف وادﳛﻀﺮﻣﻮت ﰲ اﻟﻘﺮن ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ودرس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ وﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻸ ﻢ   ٠١وﺗﺮﰉ وﺗﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﺑﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﲰﲑ .وﻟﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ذي أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻗﺮى وادي ﺣﻀﺮﻣﻮت.  .ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ : ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳋﺒﲑ   ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ - ٩وأرﺿﺎﻩاﻟﺪﻳﻦ اﳉﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮاﺋﻊ  :    ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ -   ٤































   اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ   اﳌﱳ" ﰲ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳉﺮ ﺣﺮوف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺒﺤﺚﻳ واﻵن اﳊﻜﻴﻢ، ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻘﺼﲑة "اﳌﻮت أﻧﺎ" ﻗﺼﺔ ﲝﺜﻪ ﻣﺼﺪر ﻷﻧﻪ اﻵن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺒﲔﻳ اﻟﺬي ﺒﺤﺚﺑﺎﻟ ﺟﺎﻟﻴﺎ إﺧﺘﻼﻓﺎ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﺬا. (ﰲ اﻟﻼم، ﻋﻦ، اﻟﻜﺎف، ﻋﻠﻰ، ﺣﱴ، إﱃ، ﻣﻦ، اﻟﺒﺎء،) ﺣﺮوف ﺟﺮ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. وﺟﺪ ﻓﻴﻪ  ٧١٠٢ ﺳﻨﺔ (A٢٤١٣١٢١٧)ِ  اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻴﻢ"، رﻓﻘﻲ ﻣﺼﺒﺎح  اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ” أﻧﺎاﳌﻮت“. اﻟﺒﺤﺚ " ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﻗﺼﺔ ٣  (ﰲ ﻋﻠﻰ،ﻣﻦ، اﻟﻼم، اﻟﺒﺎء، إﱃ، اﻟﻜﺎف، ﻋﻦ،) ﺟﺮ ﺣﺮوف ﻓﻴﻪ وﺟﺪت إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﺳﻮرة ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ أﻋﲔ ﻗﺮة ﺑﻴﻨﺖ .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ٤١٠٢ ﺳﻨﺔ  A(٧٠٠٠١٢١  )أﻋﲔ ﻗﺮة ،"إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮرة ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ". ٢  .(اﻟﺒﺎء إﱃ، ﻣﻦ، ﰲ،) ﺟﺮ ﺣﺮوف ﻓﻴﻪ وﺟﺪت اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮرة ﰲ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ رﺷﻴﺪة ﺑﻴﻨﺖ .م٢٠٠٢ ﺳﻨﺔ وأدﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻵداب ﻗﺴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ  رﺷﻴﺪة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺬي  "اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮرة ﰲ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳉﺮ ﺣﺮوف ". ١  :  اﳌﻮﺿﻮع ﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﱵ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔز.    ٥































  ١٣٤ص: (اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، دار :ﻣﺼﺮ)ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ، ٥١  ٤٥٥م( ص:٥٠٠٢اﻟﺪروس ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻲ، ﺟﺎﻣﻊ  ٤١  ٦٢٣م( ص:١١٠٢ﻧﺎﺷﺮون، ﻛﺘﺎب :ﺑﲑوت) اﻟﻨﺤﻮ، ﰲ اﳊﺎﺟﺐ اﺑﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮح اﷲ، ﺳﻌﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ ٣١                                                            ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﰲ ﻋﺪا ﺣﺎﺷﺎ ﺧﻼ ﺣﱴ # إﱃ ﻣﻦ وﻫﻲ اﳉﺮ ﺣﺮوف "ﻫﺎك    :  اﻵﰐ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦ ذﻛﺮﻫﺎ وﻗﺪ  ٥١.ﻣﱴ - ﻟﻌﻞ – اﻟﺒﺎء – اﻟﻜﺎف – اﻟﺘﺎء – اﻟﻮاو – ﻛﻲ – اﻟﻼم – رب – ﻣﻨﺬ – ﻣﺬ – ﻋﻠﻰ – ﻋﻦ – ﰲ – ﺣﺎﺷﺎ - ﻋَﺪا – ﺧﻼ – ﺣﱴ – إﱃ – ﻣﻦ :  ﻫﻲ ﻋﺸﺮون، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﳌﺸﻬﻮر ﺑﻴﺎﺎ و ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﺄﻣﺎ ذﻟﻚ ﻏﲑ رأى ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ .ﺣﺮﻓﺎ ﻋﺸﺮون  أﺎ رأى ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ اﳉﺮ، ﺣﺮوف ﻋﺪد ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اراء ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻟﻘﺪ  اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻋﺪد. ٢  ٤١.ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻷﲰﺎء إﱃ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎﱐ َ ُﺗﻀﻴﻒ ُ ﻷﺎ ،"أﻳﻀﺎ ً"ﺣﺮوف اﻹﺿﺎﻓﺔ وُﺗﺴّﻤﻰ ﻟﺬﻟﻚ، .أﻳﻀﺎ ً "اﳋﻔﺾ ﺣﺮوف َ" وﺗﺴّﻤﻰ  .َﲣﻔﻀﻪ أي ء، ﻣﻦ اﻷﲰﺎ ﺑﻌَﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﲡﺮ  ﻷﺎ أو ﺑﻌَﺪﻫﺎ، اﻻﺳﻢ إﱃ ﻗﺒَﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ َﲡﺮ  ﻷﺎ اﳉّﺮ، ﺣﺮوف  ُﲰّﻴﺖ  ٣١.ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺎ إﱃ أوﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻔﻌﻞ ﻟﻺﻓﻀﺎء وﺿﻊ ﻣﺎ : اﳉﺮ ﺣﺮوف  وﻋﺪدﻫﺎ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻔﻬﻮم . ١  ف اﻟﺠﺮو اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺮ  :  اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ .أ اﻟﻨﻈﺮي اﻹﻃﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ  ٦ 































  ٤٣٤-٣٣٤ص.  (اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، دار :ﻣﺼﺮ)ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ،  ٨١  ٤٥٥م(ص:٥٠٠٢اﳊﺪﻳﺚ، دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة) ، أﺟﺰاء ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺪروس ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻐﻼﻳﻴﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٧١  .٠٣م(ص٠٨٩١اﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﱰاث، دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة) اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﳉﺰء ﻋﻘﻴﻞ اﺑﻦ ﺷﺮح اﶈﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻲ ﳏﻤﺪ ٦١                                                            اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ. ٣ .وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ، وﺧﻼ، واﻟﺒﺎء، واﻟﻼم، وﻋﻠﻰ، وﻋﻦ، وإﱃ، وﰲ، ﻣﻦ، :ﻋﺸﺮة أﻳﻀﺎ وﻫﻮ واﳌﻀﻤﺮة، اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﲰﺎء ﳚﺮ وﻗﺴﻢ - .وﻣﱴ وﻟﻌﻞ، وﻛﻲ، واﻟﺘﺎء، ورب، واﻟﻮاو، وﺣﱴ، واﻟﻜﺎف، وﻣﻨﺬ، ﻣﺬ، : ﻋﺸﺮة وﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻷﲰﺎء إﻻ ﳚﺮ ﻻ ﻗﺴﻢ -   : ٨١ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳚﺮ اﻟﺬي اﻻﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ وأﻣﺎ .وﺣﺎﺷﺎ وﻋﺪا، ﺧﻼ، :ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻮ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﱰك ﻟﻔﻈﻪ ﻣﺎ - .وﻣﻨﺬ وﻣﺬ، وﻋﻦ،وﻋﻠﻰ، اﻟﻜﺎف، :ﲬﺴﺔ وﻫﻮ واﻻﲰﻴﺔ، اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﱰك ﻟﻔﻈﻪ ﻣﺎ - .وﻟﻌﻞ وﻛﻲ، وﻣﱴ، واﻟﺒﺎء، واﻟﺘﺎء، واﻟﻮاو، ورب، وﻟﻼم، وﺣﱴ، وإﱃ، وﰲ، ﻣﻦ، :ﻋﺸﺮ اﺛﻨﺎ وﻫﻮ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻼزم ﻫﻮ ﻣﺎ -  ٧١: أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ أن ﻏﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻘﺎل وﻋﺪﻣﻬﺎ أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ  ﺑﻌﺾ ﰲ واﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ أﻣﺎ  .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳚﺮ اﻟﺬي اﻻﺳﻢ ﺣﻴﺚ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ وﻋﺪﻣﻬﺎ، أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺾﻌﺑ ﰲ واﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  :ﻣﻨﻬﺎ  ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات وذﻟﻚ اﳉﺮ، ﳊﺮوف ﻛﺜﲑة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻫﻨﺎك  ٦١"وﻣﱴ وﻟﻌﻞ واﻟﺒﺎ واﻟﻜﺎف # وﺗﺎ واو ﻛﻲ اﻟﻼم رب ﻣﻨﺬ ﻣﺬ   ٧































  ٧١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :  ٣٢  ٩٦١: ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ...، صاﻟﺸﻴﺦ ٢٢  ٣١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة :  ١٢  ٠٤ : اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺳﻮرة ٠٢  ٩٦١اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ...، ص:  ٩١                                                           .{ﺑﻚ ﻷﻓﻌﻠﻦ ّ}ﺣﺬﻓُُﻪ، ﳓﻮ "ﺑﺎﷲ ﻷﺟﺘﻬَﺪن" وﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﺮ، ﳓﻮ:  وﳚﻮُز  اﻟﻘﺴُﻢ، وﻫﻲ أﺻُﻞ أﺣﺮُﻓﻪ. وﳚﻮز ذﻛُﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﳓﻮ "أُﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ". .٥ .أذﻫﺒﻪ ُ أي ،٣٢ {ﺑُﻨﻮرﻫﻢ اﷲ ذﻫﺐ َ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮًﻻ، اﻟﻔﺎﻋﻞ ُ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﺼﲑ ُ ﻛﺎﳍﻤﺰة ﰲ ﺗﺼﻴﲑﻫﺎ اﻟﻔﻌَﻞ اﻟﻼزَم ُﻣﺘﻌﺪﻳﺎ،ً اﻟّﺘﻌﺪﻳُﺔ، وُﺗﺴّﻤﻰ ﺑﺎَء اﻟّﻨﻘﻞ، ﻓﻬﻲ .٤ ٢٢.١٢{ﻓﺒﻤﺎ ﻧﻘﻀﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎَﻗﻬْﻢ َﻟﻌّﻨﺎﻫﻢ}وﻗﻮﻟُﻪ  ، {٠٢أَﺧْﺬﻧﺎ ﺑﺬﻧﺒﻪ َﻓُﻜﻼ } ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ُ وﻣﻨﻪ ."ﺑﻔﻼن ُﻋﺮﻓﻨﺎ" وﳓﻮ ،"ﺑﺎﳉﻮع ﻣﺎت َ" ﳓﻮ ،ﺣﺼﻞ َ اﻟّﺴﺒﺒﻴُﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴُﻞ، وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠُﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .٣ .ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻛﺘﺒﺖ ُ" ﳓﻮ   اﻟﻔﻌﻞ ُ أي اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺎ ﺣﺼﻞ َ -اﻻﺳﺘﻌﺎﻧُﺔ، وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠُﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﺎ ن ﺑﻪ  .٢ ٩١ﲟﻜﺎٍن ﻳَﻘُﺮُب ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻨَﻚ. ﺑﻴﺪي"، وإّﻣﺎ ﳎﺎزي، ﳓﻮ "ﻣﺮرُت ﺑﺪارَك، أو ﺑَﻚ"، أي ﺑﻴﺪَك. وﻣﺴﺤُﺖ رأﺳﻲ  اﻗﺘﺼَﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ. واﻹﻟﺼﺎُق إّﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘّﻲ، ﳓﻮ "أﻣﺴﻜﺖ ُ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﳍﺬا ﲨﻴﻊ ﰲ ُﻗﻬﺎ ﻳُﻔﺎر ﻻ اﳌﻌﲎ وﻫﺬا .ﳍﺎ اﻷﺻﻠﻲ  اﳌﻌﲎ وﻫﻮ اﻹﻟﺼﺎق ُ .١  ﻣﻌًﲎ  ﻋﺸﺮ َ ﺛﻼﺛﺔ َ ﳍﺎ اﻟﺒﺎء ُ  اﻟﺒﺎء .أ  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ وذﻟﻚ أوﻻ، اﻷﻗﻞ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻋﺪد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ، ﻛﺘﺐ ﰲ ورد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮف ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺘﺸﺮﺣﻬﺎ وﻫﻨﺎ اﳌﺸﻬﻮر، ﰲ ﻋﺸﺮون ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﱵ اﳉﺮ ﺣﺮوف ذﻛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺗﻘﺪم ﻗﺪ     ٨































  ٩٧ : ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٨٢  ٥٧: ﺳﻮرة ال ﻋﻤﺮان ٧٢  ٥ : ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ٦٢ ٦: ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ٥٢   ٣٢١ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان: ٤٢                                                           اﷲ َ ﺑﺄن  ﻳﻌﻠﻢ َأﱂ} وﻗﻮﻟﻪ ُ ،٨٢{وﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ ﺷﻬﻴﺪا ً}َﺣﺴُﺒﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠَﺖ. وﻣﻨُﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  أي  اﻟﺘﺄﻛﻴُﺪ، وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪُة ﻟﻔﻈﺎ،ً أي ﰲ اﻹﻋﺮاب، ﳓﻮ "َﲝﺴﺒَﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠَﺖ"،. ٣١  ي ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺎر.أ،  ٧٢{ﺑﻘﻨﻄﺎٍر ﻳُﺆدﻩ إﻟﻴﻚ َ ﺗَﺄَﻣﻨُﻪ  إن َﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أﻫﻞ وﻣﻦ}ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻋﻠﻰ"ﻣﻌﲎ أي اﻻﺳﺘﻌﻼُء،. ٢١  ٦٢{ﻓﺎﺳﺌﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﲑا ً}ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ"، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ١١  ﻣﻨﻬﺎ. ، أي٥٢{َﻋﻴﻨًﺎ ﻳﺸﺮُب ﺎ ﻋﺒﺎُد اﷲ}ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" اﻟﺘﺒﻌﻴﻀّﻴﺔ، ﻛﻘﻮل ه ﺗﻌﺎﱃ . ٠١  اﳌﺼﺎﺣﺒُﺔ، أي ﻣﻌﲎ "ﻣَﻊ"، ﳓﻮ "ﺑﻌُﺘَﻚ اﻟَﻔَﺮَس ﺑﺴﺮﺟﻪ. .٩ .٤٢{َﻟَﻘﺪ َﻧﺼﺮَﻛُﻢ اﷲ ُﺑَﺒْﺪر ٍ}ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   - (ﰲ )ﻣﻌﲎأي  -اﻟﻈﺮﻓّﻴُﺔ  .٨ .َﺑَﺪﳍﺎ أي "ﺑﺎﻟﻌﻘﺒﺔ َﺑْﺪرا ً َﺷﻬﺪت ُ أﱐ َﻳُﺴﺮﱐ ﻣﺎ" ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻗﻮل ،"اﻟﻨّـَﻌﻢ ُﲪْﺮ ُ ﺎ َﻳُﺴﺮﱐ ﻣﺎ "ﻛﺤﺪﻳﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠٍﺔ، وﻻ ﻋَﻮض ٍ ﺑﻼ ، اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺌﲔ أﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺪل  اﻟﱵ وﻫﻲ اﻟﺒَﺪُل، .٧ ."ﺑﺎﻟﻔﺮس اﻟﺪار َ وُﺧﺬ .ﺬا ﻫﺬا ﺑﻌُﺘﻚ َ" ﳓﻮ آﺧَﺮ، ﻲء ٍﺷ ُﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺷﻲء ٍ اﻟﻌَﻮُض، وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎَء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أﻳﻀﺎ،ً وﻫﻲ اﻟﱵ َﺗُﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻲٍء ﻣﻦ .٦   ٩































  ٩١ : ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ٦٣  ٠٣ : ﺳﻮرة اﳊﺞ ٥٣  ٢٩ : ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ٤٣  ١ : ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ٣٣  ٠٧١ :اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ...، ص ٢٣  ٨ : ﺳﻮرة اﻟﺘﲔ ١٣  ٥٩١ : ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٠٣  ٤١ : ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ ٩٢                                                            ٧٣{ اﷲ ﻏﲑ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﻫﻞ} وﻗﻮﻟﻪ, ٦٣{ﺑﺸﲑ ٍ ﻣﻦ ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﺎ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻹﻋﺮاب، ﰲ أي ﻟﻔﻈﺎ، اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴُﺪ،. ٤  .{ ٥٣اﻷوﺛﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺲ َ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﳉﻨﺲ، ﺑﻴﺎن ُ أي اﻟﺒﻴﺎُن،. ٣  .ﺑﻌَﻀﻪ ُ أي ٤٣{ُﲢﺒﻮن َ ﳑّﺎ ﺗُﻨﻔﻘﻮا ﺣﱴ اﻟﱪ  ﺗﻨﺎﻟﻮا ﻟﻦ} ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل ،"ﺑﻌﺾ" ﻣﻌﲎ أي اﻟّﺘﺒﻌﻴُﺾ،. ٢ .{رأﻳﺖ ﻣﻦ زﻫﲑ ﻣﺎ أﺣﺐ ّ} ﻛﻘﻮﻟﻚ واﻟﺜﺎﱏ ،{اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ إﻗﺪاﻣﻚ}اﻷﺣﺪاث واﻷﺷﺨﺎص. ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻚ:  ﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ  وﺗﺮد أﻳﻀﺎ ٣٣{اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺴﺠﺪ إﱃ م اﳊﺮا اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﻼ ً ﺑﻌﺒﺪﻩ أﺳﺮى ﺳﺒﺤﺎَن اﻟﺬي}اﻻﺑﺘﺪاُء، َأي اﺑﺘﺪاُء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ أواﻟﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ١  .ﻣْﻦ ﳍﺎ ﲦﺎﻧﻴُﺔ َﻣﻌﺎن ٍ   ﻣﻦ ْ .ب  ٢٣وﺳﻴﺄﰐ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﺎء ﻓﻀُﻞ ﺷﺮح.. ١٣{اﳊﺎﻛﻤﲔ؟ اﷲ ﺑﺄﺣﻜﻢ أَﻟﻴﺲ}وﻗﻮﻟﻪ ُ ٠٣{,وﻻ ﺗُﻠﻘﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﻟّﺘﻬُﻠﻜﺔ}وﻗﻮﻟﻪ ُ, ٩٢{ ﻳﺮى   ٠١































  ٧٨١ : اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٥٤  ٢٢ :اﻟﺰﻣﺮ ٤٤  ٥٢: ﻧﻮح ﺳﻮرة ٣٤  ٩ : اﳉﻤﻌﺔ ﺳﻮرة ٢٤  ٧١ :ص ...، اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ١٤  ٦١١ : ﻋﻤﺮان ال ﺳﻮرة ٠٤  ٠٦: اﻟﺰﺧﺮف ﺳﻮرة ٩٣  ٨٣ : اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ٨٣  ٣ : ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ٧٣                                                                                                                                                                وﺗﺮد٦٤{  اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺴﺠﺪ إﱃ اﳊﺮام اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ} ﻛﻘﻮﻟﻪ واﻟﺜﺎﱐ ، ٥٤{ اﻟﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﺼﻴﺎم َ أَﲤﻮا ُﰒ } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻓﺎﻷول ُ .اﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ أو اﻟﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ُ أي اﻻﻧﺘﻬﺎء،ُ.١    : ﻣﻌﺎن ٍ ﺛﻼﺛﺔ ﳍﺎ إﱃ    إﱃ .ت  ٤٤{اﷲ ذْﻛﺮ ّﻣﻦ ﻗُـُﻠﻮُﻢ ْ ة ﺳﻲ َ ْﻟَﻘﺎ ل ﻓَـَﻮْﻳﻞ ٌ} ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل ،"ﻋﻦ" ﻣﻌﲎ. ٨  .٣٤{اأُﻏﺮﻗﻮ  ﺧﻄﻴﺌﺎﻢ ﳑّﺎ } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ، واﻟّﺘﻌﻠﻴﻞ ُ اﻟّﺴﺒﺒّﻴﺔ ُ. ٧  .ﻳﻮﻣﻬﺎ ﰲ أي , ٢٤{اﳉﻤﻌﺔ م ﻳﻮ ﻣﻦ ﻟﻠّﺼﻼة ﻧُﻮدي َ إذا}ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ، (ﰲ) ﻣﻌﲎ َأي اﻟﻈﺮﻓّﻴﺔ،. ٦   ١٤.اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺒﺪل ﻣﻌﲎ ﺗﻘﺪم وﻗﺪ .  أورﲪﺘﻪ ﻃﺎﻋﺘﻪ َﺑَﺪل َ واﳌﻌﲎ اﷲ، َﺑَﺪل َ أي ، ٠٤{ﺷﻴﺌﺎ ً اﷲ ﻣﻦ أوﻻُدﻫﻢ وﻻ أﻣﻮاُﳍﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﺗُﻐﲏ َ ﻟﻦ} وﻗﻮﻟﻪ ،"َﺑَﺪﻟﻜﻢ" أي ٩٣{َﳜُﻠﻔﻮن ض اﻷر ﰲ ﻣﻼﺋﻜﺔ ً ﻣﻨﻜﻢ ﳉَﻌَﻠﻨﺎ} وﻗﻮﻟﻪ ﺑﺪﳍﺎ أي ٨٣{ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎة أرﺿﻴﺘﻢ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ :اﻟﺒﺪل. ٥   ١١































  ع٧٨١ : اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ١٥  ٥ : اﻟﻘﺪر ﺳﻮرة ٠٥  ٠٦٥ :ص ،... اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٩٤  ٣٣ :ﻳﻮﺳﻒ ٨٤  ٢٥: ﻋﻤﺮان آل ﺳﻮرة ٧٤  ١  : اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٦٤                                                                                                                                                                  ."اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻏﺒﺖ ُ ر َ" ﳓﻮ أﺻُﻠﻬﺎ، وﻫﺬا ُﺪ،ﻌواﻟﺒ ُ اﺎوزة ُ. ١    : ﻣﻌﺎن ٍ ﺳﺘﺔ ﳍﺎ ﻋﻦ      َﻋﻦ .ج  .اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺪا ﻣﱴ اﻷﻛﻞ ُ ﻟﻪ ﻳُﺒﺎح ُ ﻻ ﻓﺎﻟﺼﺎﺋﻢ ، ١٥{اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮد اﳋﻴﻂ ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺾ ُ اﳋﻴﻂ ُ ﻟﻜﻢ ُ ﻳَﺘﺒّﲔ  ﺣﱴ واﺷﺮﺑﻮا ﻛﻠﻮا} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ داﺧٍﻞ، ﻏﲑ َ ﻳﻜﻮن وﻗﺪ ."ﻋﻨﺪي درﻫﻢ ٍ آﺧﺮ ﺣﱴ أُﻣﱵ، ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﱄ ﻣﺎ ﺑََﺬﻟﺖ ُ" ﳓﻮ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌَﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ُ وﻗﺪ. ٠٥{اﻟﻔﺠﺮ َﻣﻄَﻠﻊ ﺣﱴ ﻫﻲ َ ﺳﻼم ٌ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻛﺈﱃ، ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﺣﱴ    َﺣﱴ  .ث  ٩٤اﻟﺴْﻠَﺴﻞ اﻟﺮﺣﻴﻖ ﻣﻦ َ َﱄ  إ َأﺷﻬﻰ ... وذْﻛﺮُﻩ ُ اﻟﺸﺒﺎب، إﱃ َﺳﺒﻴﻞ َ ﻻ أَم ْ  : اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﻮل . ﺣﺐ  اﱂ ﻫﻮ ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ .ﻋﻨﺪي أﺣﺐ  أي ، ٨٤{إﻟﻴﻪ ﻳﺪﻋﻮﻧﲏ ﳑّﺎ إﱄ  أَﺣﺐ اﻟّﺴﺠﻦ ُ رب ﻗﺎل} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻔﻀﻴٍﻞ، اﺳﻢ أو ﺗﻌّﺠﺐ ٍ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺑُﻐﻀﺎ ً أو ُﺣﺒﺎ ً ﻳﻔﻴﺪ ُ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ َ ﺗﻘﻊ ُ اﻟﱵ وﻫﻲ .ﻗﺒﻠﻬﺎ ﳌﺎ ﻓﺎﻋﻞ ٌ ﻣﺼﺤﻮﺎ أن ﺗﺒﲔ ﻷﺎ اﳌﺒّﻴﻨﺔ، وﺗﺴّﻤﻰ ،"ﻋﻨﺪ" ﻣﻌﲎ. ٣    .ﻣﻌﻪ ُ أي٧٤{ اﷲ إﱃ أﻧﺼﺎري َﻣﻦ ﻗﺎل} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻊ" ﻣﻌﲎ أي اﳌﺼﺎﺣﺒُﺔ،. ٢    .{اﷲ رﺿﺎ إﱃ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﺻﻞ }ﳓﻮ واﻟﺜﺎﱏ, {إﻟﻴﻚ ﺟﺌﺖ}ﳓﻮ ﻓﺎﻷول  .واﻷﺣﺪا اﻟﻸﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء أﻳﻀﺎ   ٢١































  ٥١ :اﻟﻘﺼﺺ ﺳﻮرة ٨٥  ١٢ : اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٧٥  ٨٤ : اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٦٥  ٥٢ : اﻟﺸﻮرى ﺳﻮرة ٥٥  ٤١١ : اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ٤٥  ٨٣ : ﳏﻤﺪ ﺳﻮرة ٣٥  ٩١ : اﻹﻧﺸﻘﺎق ﺳﻮرة ٢٥                                                            .ﻏﻔﻠﺔ ﺣﲔ ﰲ أي٨٥{ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ َﻏﻔﻠﺔ ٍ ﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ َ ودﺧﻞ َ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ  "ﰲ" ﻣﻌﲎ. ٢    .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﺻﻞ ُ واﻻﺳﺘﻌﻼء ُ.  "َدﻳﻦ ٌ ﻋﻠﻲ  ﻟﻔﻼن ٍ"وﳓﻮ ﳎﺎزًا، أو, ٧٥{ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌَﻀﻬﻢ وَﻓّﻀﻠﻨﺎﻫﻢ} ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻛﺎن، ﺣﻘﻴﻘﺔ ً اﻻﺳﺘﻌﻼُء،. ١    : َﻣﻌﺎن ٍ ﲦﺎﻧﻴﺔ ُ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ      َﻋَﻠﻰ .ح  .َﺑَﺪﱄ َأي ،"اﻷﻣﺮ ﺬا ﻋﲏ ُﻗﻢ ْ" وﺗﻘﻮل ُ ﻧﻔﺲ، ﺑَﺪل َأي ،٦٥{ﺷﻴﺌﺎ ً ﻧَﻔﺲ ٍ ﻋﻦ ﻧَﻔﺲ ٌ ﲡﺰي ﻻ ﻳﻮﻣﺎ ً واﺗﻘﻮا} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟَﺒَﺪل ﻣﻌﲎ. ٦    .٥٥{ ﻋَﺒﺎدﻩ َﻋﻦ ْ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻳﻘَﺒﻞ ُ اﻟﺬي َوُﻫﻮ َ} ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻦ " ﻣﻌﲎ. ٥  ٤٥{.إﻳّﺎﻩ وَﻋَﺪﻫﺎ َﻣﻮﻋﺪة ٍ ﻋﻦ إﻻ ﻷﺑﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ َ اﺳﺘﻐﻔﺎر ُ ﻛﺎن وﻣﺎ}ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴُﻞ،. ٤    .ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ،{٣٥ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺑَﺒَﺨﻞ ُ ﻓﺈﳕﺎ ﻳَﺒَﺨﻞ ْ وَﻣﻦ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻋﻠﻰ" ﻣﻌﲎ. ٣    .ﺣﺎل ٍ ﺑﻌﺪ َ ﺣﺎﻻ ً أي ٢٥{ﻃَﺒﻖ ٍ ﻋﻦ ﻃََﺒﻘﺎ ً َﻟﱰﻛُﱭ } ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﳓﻮ ،"ﺑَﻌﺪ" ﻣﻌﲎ. ٢     ٣١































  ٤-٢: اﻟﺮوم ﺳﻮرة ٢٦ ٢: اﳌﻄﻔﻔﲔ ﺳﻮرة ١٦  ٦ : اﻟﺮﻋﺪ ﺳﻮرة ٠٦  ٥٨١ : اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٩٥                                                            ٥٦. ٤٦{ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺼﺎص ﰲ وَﻟُﻜﻢ} وﻗﻮﻟﻪ ، ٣٦{ﺣﺴﻨﺔ ُأﺳﻮة ٌ اﷲ رﺳﻮل ﰲ وَﻟُﻜﻢ} ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﳎﺎزﻳًﺔ، َأو ، ٢٦{ﺳﻨﲔ َ ﺑﻀﻊ ﰲ َﺳَﻴﻐﻠﺒﻮن َ َﻏَﻠﺒﻬﻢ َ ﺑَﻌﺪ ﻣﻦ وﻫﻢ .اﻷرض أَدﱏ ﰲ اﻟﺮوم ُ ُﻏﻠﺒﺖ} ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ واﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ ُ اﻟﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ اﻟﻈﺮﻓّﻴﺘﺎن اﺟﺘﻤﻌﺖ وﻗﺪ ."اﻟﻜﻮز ﰲ اﳌﺎء ُ" ﳓﻮ ﻛﺎﻧﺖ، ﺣﻘﻴﻘّﻴﺔ اﻟﻈﺮﻓّﻴﺔ،. ١    :َﻣﻌﺎن ٍ ﺳﺒﻌﺔ ُ ﳍﺎ ﰲ      ﰲ .خ  .ﻳﻴﺄس ُ ﻻ ﻟﻜﻨﻪ ُ أي ،"اﷲ رﲪﺔ ﻣﻦ ﻳَﻴﺄس ُ ﻻ أﻧﻪ ُ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻪ، ﻟﺴﻮء اﳉﻨﺔ َ ﻳﺪﺧﻞ ُ ﻻ ﻓﻼن ٌ" ﻛﻘﻮﻟﻚ َ اﻻﺳﺘﺪراُك،. ٨    .ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ً أي ،"اﷲ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ارﻛﺐ ْ" وﳓﻮ اﻟﺒﺎء، ﻣﻌﲎ. ٧    .ﻣﻨﻬﻢ اﻛﺘﺎﻟﻮا أي ١٦{َﻳﺴَﺘﻮﻓﻮن َ س اﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺎﻟﻮا إذا} ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ُ ﻛﻘﻮﻟﻪ ،"ﻣﻦ" ﻣﻌﲎ. ٦    .ﻇُﻠﻤﻬﻢ ﻣﻊ ،٠٦{ﻇُﻠﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﺎس َﻣﻐﻔﺮة ٍ َﻟُﺬو َرﺑﻚ َ وإن } ﻛﻘﻮﻟﻪ ،"َﻣﻊ َ" ﻣﻌﲎ. ٥    ."إﻳّﺎﻛﻢ ﳍﺪاﻳﺘﻪ" أي, ٩٥{ﻫﺪاﻛﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ َ وﻟُﺘَﻜّﱪوا} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ، اﻟﱵ اﻟﻼم، ﻣﻌﲎ. ٤    {.ﻋﲏ ﺿﻴﺖ ر إذا أي رَﺿﺎﻫﺎ أَْﻋَﺠَﺒﲏ اﷲ َﻟَﻌْﻤﺮ ُ ... ُﻗَﺸْﲑ ٍ ﺑَﻨﻮ َﻋَﻠﻲ  ﺿَﻴﺖ ْ ر َ إذا} :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻘﻮل ،"ﻋﻦ" ﻣﻌﲎ .٣     ٤١































  ٥٦٥:ص ،...اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٢٧  ٩: إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮرة ١٧  ٨٣: اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ٠٧  ٤٦٥ :ص ،... اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٩٦  ١٧: ﻃﻪ ﺳﻮرة ٨٦  ٨٣: اﻷﻋﺮاف ﺳﻮرة ٧٦  ٤١: اﻟﻨﻮر ﺳﻮرة ٦٦  ٤٦٥ :ص ....اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٥٦  ٩٧١ : اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٤٦  ١٢ : اﻹﺣﺰاب ﺳﻮرة ٣٦                                                                                                                                                                 ٢٧. ١٧{أﻓﻮاﻫﻬﻢ ﰲ أﻳﺪَﻳﻬﻢ ﻓَـَﺮدوا} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "إﱃ" ﻣﻌﲎ. ٧  .اﻷﺑﺎﻫﺮ ﺑﻄﻌﻦ ﺑﺼﲑون َ أي واْﻟُﻜﻠﻰ اﻷَﺑﺎﻫﺮ ﻃَْﻌﻦ ﰲ َﺑﺼﲑُون َ*  َﻓﻮارس ٌ ﻣﻨﺎ اﻟﺮْوع ﻳَﻮم َ وﻳﺮَﻛﺐ ُ  :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻘﻮل ﻟﻼﻟﺼﺎق، اﻟﱵ ء، اﻟﺒﺎ ﻣﻌﲎ. ٦  .إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻵﺧﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس أي ، ٠٧{ﻗﻠﻴﻞ ٌ إﻻ اﻵﺧﺮة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ َﻣﺘﺎع ُ ﻓﻤﺎ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻻﺣٍﻖ، وﻓﺎﺿﻞ ٍ ﺳﺎﺑﻖ ٍ ﻣﻔﻀﻮل ٍ ﺑﲔ َ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ُ وﻫﻲ َ - اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ ُ. ٥  .٩٦ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ٨٦{اﻟّﻨﺨﻞ ُﺟﺬوع ﰲ ﻷﺻﻠﺒّﻨُﻜﻢ} ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل - "َﻋﻠﻰ" ﲟﻌﲎ - اﻻﺳﺘﻌﻼء ُ. ٤  .َﻣَﻌﻬﻢ أي٧٦{ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻦ َﺧَﻠﺖ ﻗﺪ أَﻣﻢ ٍ ﰲ ادﺧﻠﻮا ﻗﺎل} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻊ َ" ﻣﻌﲎ. ٣  .ﻓﻴﻪ أَﻓﻀﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ أي ٦٦ {ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺬاب ٌ ﻓﻴﻪ أَﻓﻀُﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ َﻟَﻤّﺴﻜﻢ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ واﻟّﺘﻌﻠﻴُﻞ، اﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ. ٢     ٥١































  ٦٦٥:ص ، ...اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٦٧  ٦٢: ﻟﻘﻤﺎن ﺳﻮرة ٥٧  ١١: اﻟﺸﻮرى ﺳﻮرة ٤٧  ٨٩١: اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٣٧                                                            ."ﻟﻠﻔﺮس اﻟﻠﺠﺎم ُ" ﳓﻮ - ﳝﻠﻚ ُ ﻻ وﻣﺼﺤﻮﺎ ذاﺗﲔ، ﺑﲔ اﻟّﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲ - اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻم وﺗﺴّﻤﻰ ,اﳌﻠﻚ ﺷﺒﻪ. ٣  .ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻨﺠﺎح ُ "ﷲ اﳊﻤﺪ ُ" ﳓﻮ - وذات ﻣﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲ - اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﻻم اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻻم وﺗﺴّﻤﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎُص،. ٢   ٦٧."ﻟﺴﻌﻴﺪ ٍ اﻟﺪار ُ" وﳓﻮ ، ٥٧{ واﻷرض اﻟﺴﻤﻮات ﰲ ﻣﺎ ﷲ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ - َﳝﻠﻚ ُ وﻣﺼﺤﻮُﺎ ذاﺗﲔ، ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲ - . اﳌﻠﻚ ُ١  : ﻣﻌﲎ ﻋﺸﺮ َ ﲬﺴﺔ َ ﳍﺎ اﻟﻼم ُ   اﻟﻼم .ذ   .ﺷﻲء ٌ ﻣﺜﻠﻪ ُ ﻟﻴﺲ أي ٤٧{ ﺷﻲء ﻛﻤﺜﻠﻪ ﻟﻴﺲ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ - اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﺰاﺋﺪة ُ وﻫﻲ - اﻟّﺘﻮﻛﻴﺪ ُ. ٤  .ﻋﻠﻴﻪ أﻧﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ ً ُﻛﻦ َأي ،"أَﻧﺖ َ ﻛﻤﺎ ُﻛﻦ ْ" ﳓﻮ ،"ﻋﻠﻰ" ﻣﻌﲎ. ٣  .إﻳّﺎﻛﻢ ﳍﺪاﻳﺘﻪ َأي ،٣٧{ﻫﺪاﻛﻢ ﻛﻤﺎ واذﻛُﺮوﻩ ُ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟّﺘﻌﻠﻴُﻞ،. ٢  ."ﻛﺎﻷﺳﺪ ﻋﻠﻲ " ﳓﻮ ﻓﻴﻬﺎ، اﻷﺻﻞ ُ وﻫﻮ اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ،. ١  : ﻣﻌﺎن ٍ أَرﺑﻌﺔ ُ ﳍﺎ اﻟﻜﺎف ُ    اﻟﻜﺎف .د   ٦١































  ٢: اﻟﺮﻋﺪ ﺳﻮرة ٠٨  ٣٥١: اﻷﻋﺮاف ﺳﻮرة ٩٧  ٥٠١: اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة ٨٧  ٣٣: ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻮرة ٧٧                                                            " !رﺟﻼ ً َدرﻩ ُ ﷲ" ﳓﻮ ﻣﻜﺴﻮرٌة، ء اﻟﻨﺪا ﻏﲑ ﰲ وُﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ُ ،" !ﻟَﻠﻔﺮَح ﻳﺎ" ﳓﻮ ﻣﻨﻪ، اﳌُﺘﻌﺠﺐ ﻧﺪاء ﰲ "ﻳﺎ" ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ً وُﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ُ اﻟﺘﻌﺠﺐ ُ. ٠١  ." !ﻟَﺒﻜﺮ َﳋﺎﻟﺪ ٍ ﻳﺎ" ﳓﻮ ﻟُﻪ، اﳌُﺴﺘﻐﺎث ﻣﻊ َ وﻣﻜﺴﻮرة ً اﳌﺴﺘﻐﺎث، ﻣﻊ َ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ً وُﺗﺴﺘﻌَﻤﻞ ُ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ُ. ٩  .إﻟﻴﻪ أي ،{ ٠٨ُﻣﺴﻤﻰ ﻷﺟﻞ ﳚﺮي ﻛﻞ } ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ - "إﱃ" ﻣﻌﲎ أي - اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ُ. ٨  .٩٧{ ﻳَﺮﻫُﺒﻮن ﻟﺮﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ َ} ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل ﻓﺎﻷول .ﻓﻌﻞ ٍ ﻏﲑ َ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﲑ، َﺿُﻌﻒ ﻋﺎﻣﻞ ٍ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ زاﺋﺪة ً ﺎ ُﳚﺎء ُ اﻟﱵ وﻫﻲ َ - اﻟّﺘﻘﻮﻳﺔ ُ. ٧  .اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺮد زﻳﺎدﺎ ﻷن  ﺑﺸﻲٍء، ﺗَﺘﻌﻠﻖ ﻻ وﻳﻪ  " !ﻟَﻠﻔﻀﻴﻠﺔ ﻳﺎ" ﳓﻮ اﳌُﺴﺘﻐﺎث، ﻻم ُ وﻣﻨﻪ ُ ." !ﻟﻠﺤﺮب ﺑُﺆس َ ﻳﺎ" ﳓﻮ اﻟﻜﻼم ﺗﻮﻛﻴﺪ ﳌُﺠﺮد اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻲ - اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ُ. ٦  .٨٧{اﷲ أراك َ ﲟﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﲔ َ ﻟﺘﺤُﻜﻢ َ ﺑﺎﳊﻖ ّ اﻟﻜﺘﺎب َ إﻟﻴﻚ َ أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻧﺎ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ واﻟﺴﺒﺒﻴُﺔ، اﻟّﺘﻌﻠﻴﻞ ُ. ٥  ."إﱃ" ﰲ ﻫﺬا ﺳﺒﻖ َ وﻗﺪ  ٧٧{إﱄ  أﺣﺐ  اﻟﺴﺠﻦ ُ رب ّ} ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ ﳓﻮ ﺗﻔﻀﻴﻞ، اﺳﻢ أو ﺗَﻌﺠﺐ ٍ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ،"ﻗﺒَﻠﻬﺎ ﳌﺎ ﻣﻔﻌﻮل ٌ ﻣﺼﺤﻮَﺎ أن" ﺗﺒّﲔ  ﻷﺎ ،"اﳌُﺒّﻴﻨﺔ اﻟﻼّم" وﺗﺴّﻤﻰ اﻟّﺘﺒﻴﲔ،. ٤   ٧١































  ٩٦٥ :ص اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻴﻲ... ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ٦٨  ٧٨١: اﻷﻋﺮاف ﺳﻮرة ٥٨  ٧٤: اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺳﻮرة ٤٨  ٧ : اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٣٨  ٧٠١: اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٢٨  ٨: اﻟﻘﻘﺺ ﺳﻮرة ١٨                                                            واﻟﺘﺎء اﻟﻮاو ُ .ر  ٦٨.ﺳﺒﻴﻠﻪ ﰲ أي ،"ﻟﺴﺒﻴﻠﻪ ﻣﻀﻰ" ﻗﻮﳍﻢ وﻣﻨﻪ .وﻗﺘﻬﺎ ﰲ أي ٥٨{ ُﻫﻮ إﻻ ّ ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ ُﳚّﻠﻴﻬﺎ ﻻ} وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ، أي ،{ ٤٨اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻴﻮم اﻟﻘﺴﻂ َ اﳌﻮازﻳﻦ َ وَﻳَﻀﻊ ُ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ،"ﰲ" ﻣﻌﲎ. ٥١  َﻣﻌﺎ ﻟﻴـْ َﻠﺔ ً ﻧَﺒﺖ ْ ﱂ اﺟﺘﻤﺎع ٍ ﻟﻄﻮل*  وﻣﺎﻟﻜﺎ ً ي ﻛَﺄن ﺗَـَﻔﺮْﻗﻨﺎ ﻓَـَﻠﻤﺎ :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻘﻮل ،"ﻣﻊ َ" ﻣﻌﲎ. ٤١  .ُﻏﺮﺗﻪ ﰲ أو ُﻏﺮّﺗﻪ، ﻋﻨﺪ أي ،"ﺷﻬﺮﻛﺬا ﻟُﻐﺮة ﻛﺘﺒُﺘﻪ ُ" ﳓﻮ اﳊﺎﺿﺮ، اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺪل  اﻹﻃﻼق ﻋﻨﺪ َ وﻫﻲ .َﺳﻨﺔ ٌ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮت أي ،"ﻟﺴﻨﺔ ٍ اﻟﻐﻼم ُ ﻫﺬا" ﳓﻮ  (اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻻم َ اﻟﻮﻗﺖ ﻻم َ وُﺗﺴﻤﻰ) اﻟﻮﻗﺖ ُ. ٣١  .إﺳﺎءُﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أي ,  ٣٨{ﻓَـَﻠﻬﺎ أﺳﺄﰎ ُ إن} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﳎﺎزا ً وإّﻣﺎ ٢٨{ُﺳﺠﺪا ً ﻟﻸذﻗﺎن َﳜﺮون َ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ً إﻣﺎ - "ﻋﻠﻰ" ﻣﻌﲎ أي - اﻻﺳﺘﻌﻼء ُ. ٢١  .ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ُ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﻄﻮﻩ ُ وإﳕﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻠﺘﻘﻄﻮﻩ ُ ﱂ ﻓَـُﻬﻢ ، ١٨{ا ً وَﺣَﺰن ﻋﺪوا ً ﳍﻢ ﻟﻴﻜﻮن َ ﻓﺮﻋﻮن َ آل ُ ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﻪ ُ} ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ وﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻣﺎ ﻷﺟﻞ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺎ أن ّ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻻم َ وﲣﺎﻟﻒ ُ. ﺣﺼﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﻠﺔ ً ﻟﻪ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ً ﻗﺒﻠﻬﺎ ﳌﺎ ﻋﺎﻗﺒﺔ ً ﻳﻜﻮن ُ ﺑﻌَﺪﻫﺎ ﻣﺎ أن  ﻋﻠﻰ ﺗﺪل  اﻟﱵ وﻫﻲ  (أﻳﻀﺎ ً ل اﳌﺂ وﻻم َ ة اﻟﻌﺎﻗﺐ ﻻم َ وُﺗﺴﻤﻰ)  اﻟّﺼﲑورة ُ. ١١   ٨١































  ٠٧٥ :ص اﳌﺮﺟﻊ، ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ (ﻳﻠﺪﻩ ﱂ) : أﺻﻠﻪ ٠٩ ٠٥١، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص : ء اﻟﺜﺎﻟﺚﳉﺰروس اﻟﺪاﺟﺎﻣﻊ ، ﻟﻐﻼﻳﲔاﻣﺼﻄﻔﻰ  ٩٨  ٧٥: اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺳﻮرة ٨٨  ٢-١: اXk jرة ٧٨                                                            ﻛﻲ ْ .ص  . اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﻦ  اﻟﻜﻼم ﺳﺒﻖ وﻗﺪ ."ﻣﺎ" ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻦ  ﱂ إذا ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎء، ﺟﺮ  َأﺣﺮف ﺗﻜﻮن وﺣﺎﺷﺎ وﻋﺪا َﺧﻼ    وَﺣﺎﺷﺎ َوَﻋﺪا َﺧﻼ َ .ش  .اﻟﺴﻼم ُ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ آدَم، وﺑﺎﻟﺜﺎﱐ ﻋﻴﺴﻰ، ﺑﺎﻷول ﻳُﺮﻳﺪ ُ "أََﺑﻮان ٍ٠٩ ﻳَﻠَﺪﻩ ﱂ َْ َوَﻟﺪ ٍ وذي ... َأب ٌ َﻟﻪ ُ َوﻟَْﻴﺲ َ َﻣْﻮﻟﻮٍد، ُرب  َأﻻ"  :اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﻮل ُ ﻓﻤﻦ .اﳌﺮاد َ ﺗُﻌّﲔ ُ اﻟﱵ ﻫﻲ واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ُ وﻟﻠّﺘﻜﺜﲑ، ﻟﻠّﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻮن ُ ُرب     ُرب  .س ﲟﻌﲎ "ﻣﻦ" و إﱃ " ، ﳓﻮ : ﻣﺎ رأﻳﺘﻚ ﻣﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم.. ٣ ﲟﻌﲎ "ﰲ" اﻟﱵ ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔ، إن ﻛﺎن اﻟﺰﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮا ، ﳓﻮ : ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﺬ ﺷﻬﺮِﻧﺎ.. ٢ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ". اﻟﻐﺎﻳﺔ، إن ﻛﺎن اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺎﺿﻴﺎ، ﳓﻮ : "ﻣﺎ رأﻳﺘﻚ ﻣﺬ او ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﻻﺑﺘﺪاء . ١  : ٩٨ﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن  وُﻣْﻨﺬ ُ ُﻣﺬ .ز .ﺑﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ُ واﻟﻮاو ُ .اﳉﻼﻟﺔ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ إﻻ ﺗﺪُﺧﻞ ُ ﻻ واﻟﺘﺎء ُ.  ٨٨{أﺻﻨﺎَﻣﻜﻢ ﻷﻛﻴَﺪن  ﺗﺎﷲ} وﻗﻮﻟﻪ, { ٧٨َﻋﺸﺮ ٍ وﻟﻴﺎل ٍ واﻟﻔﺠﺮ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﺴﻢ، ﺗﻜﻮﻧﺎن واﻟﺘﺎء ُ واﻟﻮاو ُ   ٩١































   ٢١-٠١( ص: ٩٠٠٢!م ن !ر, #ن !  اه, )روت دار اج  ٤٩  ٧( ص: ٩٠٠٢!م ن !ر, #ن !  اه, )روت دار اج  ٣٩ .٣٥١ء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص : ﳉﺰروس اﻟﺪاﺟﺎﻣﻊ ، ﻟﻐﻼﻳﲔاﻣﺼﻄﻔﻰ ٢٩  ٢٧٥ :ص اﳌﺮﺟﻊ، ﻧﻔﺲ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ١٩                                                            ٤٩اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲﺗﺮﲨﺔ ا .٢  ٣٩ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأرﺿﺎﻩﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺰء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات ﻣﻦ    ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ. ١  ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ  ب.  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :   َﻗﺮﻳﺐ ُ ﻣْﻨﻚ َ اﳌْﻐﻮار َأﰊ َﻟَﻌﻞ  ..........#  اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻗﺎل اﻟﻜﺴﺮ، أو اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨّﻴﺔ ٌ وﻫﻲ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻋﻘﻴﻞ أو اﻟﱰﺟﻲ ٢٩ﻟﻠﺘﻤﲏﺗﻜﻮن ﺣﺮف اﳉﺮ ﲟﻌﲎ     ﻟَﻌﻞ  .ط  ١٩ﻧَﺌﻴﺞ ُ َﳍُﻦ  ُﺧْﻀﺮ ٍ ﳉَُﺞ َﻣَﱴ ..........# ...   : ﻗﻮﻟﻪ ُ وﻣﻨﻪ ُ ،"ُﻫَﺬﻳﻞ ٍ" ﻟُﻐﺔ ﰲ - "ﻣﻦ ْ " ﲟﻌﲎ - ﺟﺮ  ﺣﺮف َ ﺗﻜﻮن ُ َﻣﱴ    َﻣَﱴ  .ض  " ﳌْﻪ؟" اﺳﺘﻌﻤﺎل ُ واﻷﻛﺜﺮ ُ ." ﻓﻌﻠﺘﻪ؟ ﱂ َ" ﺗﻘﻮل ُ ﻛﻤﺎ ،" ﻫﺬا؟ ﻓﻌﻠﺖ َ ﻛﻴﻢ َ" ﻧﻘﻮل ُ ،" ﻛْﻴَﻤْﻪ؟" ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ، "ﻣﺎ" َﲡُﺮ  وإﳕﺎ .اﻟﻼم ﲟﻌﲎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺟﺮ  ﺣﺮف ُ ﻛﻲ     ٠٢































   ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﻄﻮف ﻟﻜﺘﺎب اﷲ ، ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﳊﻀﺮاوي اﳌﻜﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳜﺘﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻮ ﻛﺎن رﲪﻪ اﷲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻼح داﺋﻢ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺜﲑ اﻟﺘﻼوة :  ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﳉﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﺟﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳊﻴﻞ اﻟﺮﺑﻮﻳﺔﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ : ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎة و اﻟﻔﻮاﺋﺪ :  ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ـﻫ١٧٢١ ﺗﻮﰲ رﲪﻪ اﷲ وﻧﻔﻊ ﺑﻪ وﺑﻌﻠﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ ﰲ ﺑﺘﺎوى ﻣﻦ ﺑﻼد ﺟﺎوة ﻋﺎم :  وﻓﺎﺗﻪ ﳑﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﺎﺳﻮدانوأﺷﺮﻗﺖ ﴰﺴﻪ وﻇﻬﺮ ﺻﻴﺘﻪ ﺣﱴ ﺳﲑت إﻟﻴﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﳌﺪﻳﺢ  . اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻏﻮزة ﻴﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻃﻪ اﳍﺪار اﳊﺪاد واﻟﺸﻴﺦ ﻳﺪﻠﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﻪ وﻛﺎن ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ اﳊﺒﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻮم ودرﺳﻬﺎ وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻼب :  دورﻩ ﰲ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﷲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳍﺠﺮياﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ وﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻣﺘﻸ ﻢ وادي ﺣﻀﺮﻣﻮت ﰲ ﺟﻪ أداﺋﻪ ﰒ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺈﻗﺮاﺋﻪ ﻓﺴﻤﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ ، ودرس ﺑﻦ ﲰﲑ وﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وأﺗﻘﻦ أو ﺗﺮﰉ وﺗﻌﻠﻢ ﻟﺪى أﺑﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ :  ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ .ﺣﻀﺮﻣﻮت وادي  ﰲ ﻗﺮﻳﺔ )ذي أﺻﺒﺢ( ﻣﻦ ﻗﺮى –اﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . وﻟﺪ رﲪﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ   اﲰﻪ وﻣﻮﻟﺪﻩ   ١٢































 ٥٢ lah )٦٠٠٢ ,tesffO ayraK adsoR ajameR TP : gnudnaB( ٢٢ ek nakatec ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM J yxeL ٦٩ ٧ lah ,)٥٩٩١ ,amatU akatsuP aidemarG : atrakaJ( naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH ٥٩                                                              اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ. ﻓﺎﳌﺪﺧﻞ واﻟﻨﻮع اﻟﺬي اﻳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ أﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ : دراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،  .٦٩ﻋﻠﻤﻴﺎاﳌﻬﺘﻢ اﳌﻜﺎن اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻠﻤﻪ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ (، رأى داﻓﻴﺪوﻟﻴﺎم أﻧﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ fitatilaukواﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ) .٢ اﻟﺒﺤﻮث. ( ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷرﻗﺎم ﰲ fitatitnaukاﳌﻨﻬﺞ اﻟّﻜﻤﻲ ) .١  :ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ . ٥٩ﻴﻔﺘﻬﺎﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﻨﻈﻴﻤﺔ وﲢﺼﻞ إﳓﺎزﻫﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺣﻘﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺪ اﳉﻮاب  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ   وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﺧﻄﻮات ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮﺿﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺸﻮدة. واﻟﱵ ﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﲨﻊ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ     ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٣٢ 































 .٧٣١.lah٩٠٠٢.)atebafla:gnudnaB(,fitatilauk  fitatitnauk naiitilenep.١٤,)٧٠٠٢,BTI:gnudnaB( barA artsaS nad asahaB naitilenep edoteM ,halludbA sabbA pesA ٧٩                                                           ﰒ ّﳛﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﻫﻨﺎ ﻳﺪل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻋﻦ اﳊﺮوف اﳉﺮ اﻟﺬي  .٢ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.". ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ إﱃ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬّﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ  ﺳﻔﻴﻨﺔ  ﻣﱳ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : وﻫﻨﺎ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺮوف اﳉﺮ ﰲ " .١  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .ه    ".ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻛﻞ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ " " ﻋﺪة ﻣﺮات ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ   اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﻠﺸﻴﺦ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟوﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﰒ ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺎب "أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د   " ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺚ ذاﺗﻪ.اﻟﻨﺠﺎﻩ  ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﲢﻠﻴﻞ"ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .ج   ". ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎب " . وأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩاﳉﻤﻞ أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ . وأﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ٧٩ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﻦ ﻛﺘﺎب ﻣ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻮاع ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﺄﺧﻮدة  اﰲ ﻫﺬو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺪرﻫﺎ  .ب    ٤٢































 ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻫﻮ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ.ّﰒ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ، ّﰒ ﻳﻘﻮم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء واﻟﺘﻜﻤﻴﻞ: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ و ﻳﻘﻮم  .٣ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻠﻪ، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪ : ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ .٢ وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ.وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، وﳛّﺪد أدوﺗﻪ، وﺗﻌﻴﲔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ : ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع  ﲝﺜﻪ ،  .١  ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ﻳﺘﺒﻊ  اﻟﺒﺎﺣﺚ  اءات اﻟﺒﺤﺚﺰ إﺟ .ز  )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻌﻬﺎ وﺣّﻠﻠﻬﺎ(. ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ اﳉﺮ ﰲﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف. أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺮوف  .٣ ". اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ  ﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﰲ "اﻟﺮ  .٢ .ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ ﻛﺘﺎب .١  ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ وﺣّﻠﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و  واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ. " ّﰒ ﳛﻠّﻠﻬﺎ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺣﻴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ اﳉﺮ ﰲ "اﳊﺮوف ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  .٣   ٥٢































   (٣١)ص: اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷول ﻣﻦوﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم   ٠١  (٢١)ص: ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻦوأن ﻻ ﳜﻞ ﲝﺮف   ٩  (٨)ص:إزاﻟﺔ ﻟﻮﺎ ورﳛﻬﺎ وﻃﻌﻤﻬﺎ  ﻣﻦ ﻓﻼ ﺑﺪ  ٨  (٥)ص:ﻏﲑ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻦ إﻟﺘﻘﺎء ﺑﺸﺮﰐ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻛﺒﲑﻳﻦ أﺟﻨﺒﻴﲔ   ٧  (٥)ص: اﻷرض ﻣﻦإﻻ اﻟﻨﻮم ﻗﺎﻋﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻘﻌﺪﻩ   ٦  (٥:)ص ﻗﺒﻞ او دﺑﺮ ﻣﻦاﻷول اﳋﺎرج ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ   ٥  (٥)ص: اﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ او دﺑﺮ ﻣﻦاﻷول اﳋﺎرج   ٤  (٥)ص: ﻓﺮوﺿﻪ ﻣﻦواﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﺮﺿﻴﺘﻪ وأن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﺮﺿﺎ   ٣  (٤)ص: اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ووﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ اول ﺟﺰء  ٢  (٣)ص:اﻟﺮأس  ﻣﻦاﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺢ ﺷﻲء   ١  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻣﻦ. ١    اﻟّﻨﺠﺎﻩ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﺘﻦ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻓﻲأ.   ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٧٢ 
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  (٥-٤)ص: اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﲑ اﳌﺎء ﻋﻠﻰوأن ﻻ ﻳﻜﻮن   ٢  (٤)ص: ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰواﻟﱰﺗﻴﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻀﻮا   ١  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ   اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ. ٤   (٢١)ص: ﺗﻜﺒﲑة اﻹﻣﺎم ﻋﻦوﺗﺄﺧﲑ ﺗﻜﺒﲑة اﳌﺄﻣﻮم   ٣  (٩)ص: اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰱ اﻟﺜﻮب واﻟﺒﺪن واﳌﻜﺎن ﻋﻦواﻟﻄﻬﺎرة   ٢  ( ٤)ص: اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ﻋﻦواﻟﻨﻘﺎء   ١  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻋﻦ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻋﻦ. ٣    (٥١)ص: أن ﻳﻐﻴﺐ اﻟﺸﻔﻖ اﻷﺻﻔﺮ واﻷﺑﻴﺾ إﱃوﻳﻨﺪب ﺗﺄﺧﲑ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء   ٣  (٧)ص: اﳌﺮﻓﻘﲔ إﱃاﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ   ٢  (٤)ص: اﻟﺒﺸﺮة إﱃوﻋﻤﺎ ﳝﻨﻊ وﺻﻮل اﳌﺎء   ١  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف إﱃ  اﻟﺮﻗﻢ  ﺣﺮف إﻟﻰ. ٢   ٩٢































  (٤١)ص: ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰوﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎد اﷲ   ٩١  (٤١)ص: ﻋﺒﺎد اﷲ ﻋﻠﻰ ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰو   ٨١  (٤١)ص: اﻟﺴﲔ ﻋﻠﻰوﺑﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺴﻼم   ٧١  (٤١)ص: ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰورﲪﺔ اﷲ   ٦١  (٤١)ص: اﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮن واﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ   ٥١  (٤١)ص: اﻟﺴﲔ ﻋﻠﻰاﻟﺴﻼم   ٤١  (٤١)ص: ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰﷲ   ٣١  (٤١)ص:اﻟﻄﺎء واﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺒﺎت   ٢١  (٤١)ص: اﻟﺼﺎد ﻋﻠﻰاﳌﺒﺎرﻛﺎت اﻟﺼﻠﻮات   ١١  (٤١)ص: اﻟﺘﺎء واﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰاﻟﺘﺤﻴﺎت   ٠١  ( ٣١)ص: أﻋﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰوارﺗﻔﺎع أﺳﺎﻓﻠﻪ   ٩  (٣١)ص: ﺷﻲء ﻳﺘﺤﺮك ﲝﺮﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰوأن ﻻ ﻳﺴﺠﺪ   ٨  (٣١)ص: ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰﺷﺮوط اﻟﺴﺠﻮد ﺳﺒﻌﺔ أن ﻳﺴﺠﺪ   ٧  (٠١)ص: اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰاﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﺼﻼة   ٦  (٠١)ص: اﻟﻘﺎدر ﰱ اﻟﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻴﺎم  ٥  (٨)ص: ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻴﻨﻴﺔ وﺣﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ  ٤  (٥)ص: اﳉﻨﺐ ﺳﺘﺔ أﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰوﳛﺮم   ٣   ٠٣































  (٣١)ص: أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﰲﻳﺴﻦ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ   ٩  (٢١-١١)ص: اﳌﺆﻗﺖ ﰲودﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ   ٨  (١١)ص:اﻟﻔﺮض  ﰲأن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم   ٧  (٩)ص: اﻟﺼﻼة ﲨﻴﻊ ﺑﺪﺎ ﻣﺎ ﺳﻮى اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜﻔﲔ ﰲ وﻋﻮرة اﳊﺮة  ٦  (٩)ص: اﻟﺼﻼة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮة واﻟﺮﻛﺒﺔ ﰲواﻷﻣﺔ   ٥  (٩)ص: اﻟﺜﻮب واﻟﺒﺪن واﳌﻜﺎن ﰲواﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ   ٤  (٧)ص: اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﰲوأن ﳚﺘﻬﺪ   ٣  (٦)ص:اﳌﺴﺠﺪ  ﰲواﻟﻠﺒﺚ    ٢  (٤)ص: اﻟﻔﺮج ﰲﻣﻮﺟﻴﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ ﺳﺘﺔ إﻳﻼج اﳊﺸﻔﺔ   ١  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﰲ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻓﻲ. ٥    (٤١)ص: ﻣﻴﻢ واﻟﺮاء و ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰﳏﻤﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﷲ   ٤٢  (٤١)ص: اﻟﻨﻮنﻋﻠﻰ وأﺷﻬﺪ أن   ٣٢  (٤١)ص:اﳉﻼﻟﺔ  ﻻم أﻟﻒ و ﻻمﻋﻠﻰ إﻻ اﷲ   ٢٢  (٤١)ص:ﻻم أﻟﻒ  ﻋﻠﻰأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ   ١٢  (٤١)ص:اﻟﺼﺎد  ﻋﻠﻰاﻟﺼﺎﳊﲔ   ٠٢   ١٣































  (٦)ص: ﱰابﺑﺷﺮوط اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﺸﺮة أن ﻳﻜﻮن   ٨  (٦)ص: ﺎﳊﻴﺾ ﻋﺸﺮة أﺷﻴﺎءﺑوﳛﺮم   ٧  (٥)ص:ﺒﻄﻦ اﻟﺮاﺣﺔ أو ﺑﻄﻮن اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑأو ﺣﻠﻘﺔ دﺑﺮﻩ   ٦  (٥)ص: ﻨﻮم أو ﻏﲑﻩﺑاﻟﺜﺎﱏ زوال اﻟﻌﻘﻞ   ٥  (٥)ص: ﻔﺮﺿﻴﺘﻪ وأن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوﺿﻪ ﺳﻨﺔﺑواﻟﻌﻠﻢ   ٤  (٤)ص: ﺎﳌﺎءﺑﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء اﺛﻨﺎن اﻟﻨﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺒﺪن   ٣  (٤)ص: ﻮﻗﻮع اﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺑاﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺘﻨﺠﺲ   ٢  (٤)ص: ﻔﻌﻠﻪﺑاﻟﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﻲء ﻣﻘﱰﻧﺎ   ١  اﻟﺒﺎءاﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف   اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒﺎءﺣﺮف . ٦    (٦١)ص: ﻏﲑ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﰲوﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻮاء   ٣١  (٦١- ٥١)ص: ﲬﺴﺔ أوﻗﺎت  ﰲ ﲢﺮم ااﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻘﺪم وﻻ ﻣﻘﺎرن  ٢١  (٤١)ص: أﻗﻠﻪ ﰲﺗﺸﺪﻳﺪات اﻟﺘﺸﻬﺪ إﺣﺪى وﻋﺸﺮون ﲬﺲ ﰲ أﻛﻤﻠﻪ وﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ   ١١  (٤١)ص: أﻗﻠﻪ أﻛﻤﻠﻪ وﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﰲ  ﰲﺗﺸﺪﻳﺪات اﻟﺘﺸﻬﺪ إﺣﺪى وﻋﺸﺮون ﲬﺲ   ٠١   ٢٣































    (٧١- ٦١)ص:ﻘﺪر ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﺑﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﳏﻠﻪ   ٢٢  (٧١- ٦١)ص:ﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﳏﻠﻪ ﺑﻘﺪر ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﲝ  ١٢  (٣١)ص: ﺮﻛﺘﻪﲝوأن ﻻ ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻲء ﻳﺘﺤﺮك   ٠٢  (٣١)ص:وﻋﺪم اﳍﻮّي ﻟﻐﲑﻩ  ﺮأﺳﻪﺑواﻟﺘﺤﺎﻣﻞ   ٩١  (٢١)ص: ﺴﻢ اﷲ ﻓﻮق اﻟﻼمﺑﺗﺸﺪﻳﺪات اﻟﻔﺎﲢﺔ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة   ٨١  (٢١)ص: ﺎﳌﻌﲎﺑوﻋﺪم اﻟﻠﺤﻦ اﳌﺨﻞ   ٧١  (٢١)ص: ﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوﻓﻬﺎﲝوأن ﻻ ﳜﻞ   ٦١  (١١)ص:ﻠﻔﻆ أﻛﱪ ﺑوأن ﺗﻜﻮن ﺑﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ و  ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺷﺮوط ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻔﺮض وأن   ٥١  (١١)ص:ﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﺑوأن ﺗﻜﻮن  ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺷﺮوط ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻔﺮض وأن   ٤١  (١١)ص: ﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺗﻜﻮن ﺷﺮوط ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻔﺮض وأن   ٣١  (٨)ص:ﺮش اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﻠﺒﺔ وإزاﻟﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺑاﳌﺨﻔﻔﺔ ﺗﻄﻬﺮ   ٢١  (٨)ص: ﺴﺒﻊ ﻏﺴﻼتﺑاﳌﻐﻠﻈﺔ ﺗﻄﻬﺮ   ١١  (٧)ص: ﻨﻔﺴﻬﺎﺑاﻟﺬي ﻳﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﺛﻼﺛﺔ اﳋﻤﺮ إذا ﲣﻠﻠﺖ   ٠١  ( ٧-٦)ص: ﻀﺮﺑﺘﲔﺑوأن ﳝﺴﺢ وﺟﻬﻪ وﻳﺪﻳﻪ   ٩   ٣٣































اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻮ   اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ووﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ اول ﺟﺰء  ٢  اﳉﻤﻠﺔ اي ﻣﻦ ﺑﻌﺾواﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺾ. اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻫﻮ ﻳﺪل   اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ  (٣)ص: اﻟﺮأس  ﻣﻦاﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺢ ﺷﻲء   ١  اﻟﺸﺮح  ﻣﻦﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف   اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻣﻦ. ١  ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ب.     (٤١)ص:  ﻋﻠﻰ ﻻم اﳉﻼﻟﺔﷲ  ٦  (٣١)ص: ﻐﲑﻩﻟوﻋﺪم اﳍﻮّي   ٥  ( ٧)ص: ﻔﻘﺪﻩﻟوﺗﻮﻫﻢ اﳌﺎء إن ﺗﻴﻤﻢ   ٤  (٧)ص: ﻜﻞ ﻓﺮضﻟوأن ﻳﺘﻴﻤﻢ   ٣  (٦)ص: ﻌﻄﺶ ﺣﻴﻮان ﳏﱰمﻟ واﻹﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻪ  ٢    (٥)ص: ﺪاﺋﻢ اﳊﺪثﻟواﳌﻮاﻻة   ١  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﻟﻼم  اﻟﺮﻗﻢ  ﺣﺮف اﻟﻼم. ٧   ٤٣































اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪث أي اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻌﲏ اﺑﺘﺪاء واﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ أﺻﻠﻲ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻮ   اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ  (٥:)ص ﻗﺒﻞ او دﺑﺮ ﻣﻦاﻷول اﳋﺎرج ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ   ٥  أﺣﺪاث.ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪث أي اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻌﲏ اﺑﺘﺪاء واﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ أﺻﻠﻲ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻮ   اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ   (٥)ص: ﻗﺒﻞ او دﺑﺮ اﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻣﻦ  ﻣﻦاﻷول اﳋﺎرج   ٤  اﳉﻤﻠﺔ اي ﻣﻦ ﺑﻌﺾ واﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺾ. اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻫﻮ ﻳﺪل   اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ  (٥)ص: ﻓﺮوﺿﻪ ﻣﻦواﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﺮﺿﻴﺘﻪ وأن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﺮﺿﺎ   ٣  أﺣﺪاث.ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪث أي ﻳﻌﲏ اﺑﺘﺪاء اﳉﻤﻠﺔ واﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ أﺻﻠﻲ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ   (٤)ص: اﻟﻮﺟﻪ   ٥٣































اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪث أي اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻌﲏ اﺑﺘﺪاء واﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ أﺻﻠﻲ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻮ   اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ  (٣١)ص: اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷول ﻣﻦوﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم   ٠١  ﻛﺮاﻣﺔ اﳉﻤﻠﺔ اي ﻣﻦ ﺑﻌﺾ واﳌﻌﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺾ. اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻫﻮ ﻳﺪل   اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ  (٢١)ص: ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻦوأن ﻻ ﳜﻞ ﲝﺮف   ٩  .اﻟﻜﻠﻤﺔﻷﻧﻪ ﺑّﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ   اﻟﺒﻴﺎن  (٨)ص:وﻃﻌﻤﻬﺎ  إزاﻟﺔ ﻟﻮﺎ ورﳛﻬﺎ  ﻣﻦ ﻓﻼ ﺑﺪ  ٨  .اﻟﻜﻠﻤﺔﻷﻧﻪ ﺑّﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺲ   اﻟﺒﻴﺎن  (٥)ص:ﻏﲑ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻴﲔ إﻟﺘﻘﺎء ﺑﺸﺮﰐ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻛﺒﲑﻳﻦ   ٧  ﻣﻌﲎ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ.ﲟﻌﲎ "ﰲ" دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻷن ﻋﻠﻰ  دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ "ﻣﻦ" ﻣﻌﲎ  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٥)ص: اﻷرض ﻣﻦإﻻ اﻟﻨﻮم ﻗﺎﻋﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻘﻌﺪﻩ   ٦  أﺣﺪاث.ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ    ٦٣































    ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ زﻣﺎنﻷﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﳉﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ   اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ  (٥١)ص: أن ﻳﻐﻴﺐ اﻟﺸﻔﻖ اﻷﺻﻔﺮ واﻷﺑﻴﺾ إﱃوﻳﻨﺪب ﺗﺄﺧﲑ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء   ٣  اﻷﺣﺪثاﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻷﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻷﺣﺪث ﻫﻲ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ   اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ  (٧)ص: اﳌﺮﻓﻘﲔ إﱃاﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ   ٢  اﻷﺣﺪثاﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻷﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ  اﻷﺣﺪث ﻫﻲ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ   اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ  (٤)ص: اﻟﺒﺸﺮة إﱃوﻋﻤﺎ ﳝﻨﻊ وﺻﻮل اﳌﺎء   ١  اﻟﺴﺒﺐ  ﺣﺮف إﱃﻣﻌﺎﱐ   اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف إﱃ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف إﻟﻰ. ٢    أﺣﺪاث.ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ    ٧٣































  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤)ص: ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰواﻟﱰﺗﻴﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻀﻮا   ١  اﻟﺸﺮح  ﻋﻠﻰﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف   اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ. ٤    ﺷﻲءاول ﺷﻲء إﱃ أﺧﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ، ﻫﻮ ﻣﻦ   ﻣﻌﲎ ﻣﻦ  (٢١)ص: اﻹﻣﺎم ﺗﻜﺒﲑة  ﻋﻦوﺗﺄﺧﲑ ﺗﻜﺒﲑة اﳌﺄﻣﻮم   ٣  ﺷﻲءاول ﺷﻲء إﱃ أﺧﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ، ﻫﻮ ﻣﻦ   ﻣﻌﲎ ﻣﻦ  (٩)ص: واﻟﺒﺪن واﳌﻜﺎناﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰱ اﻟﺜﻮب  ﻋﻦواﻟﻄﻬﺎرة   ٢  ﺷﻲءاول ﺷﻲء إﱃ أﺧﺮ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ، ﻫﻮ ﻣﻦ   ﻣﻌﲎ ﻣﻦ  (٤)ص: اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ﻋﻦواﻟﻨﻘﺎء   ١  اﻟﺸﺮح  ﺣﺮف ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﻋﻦ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻋﻦ. ٣   ٨٣































 ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼءﺷﺮوط اﻟﺴﺠﻮد ﺳﺒﻌﺔ أن ﻳﺴﺠﺪ   ٧  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٠١)ص: ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﻨﱯ  ﻋﻠﻰاﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﺼﻼة   ٦  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٠١)ص: اﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎدر ﰱ  ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻴﺎم  ٥  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٨)ص: ﻋﻴﻨﻴﺔ وﺣﻜﻤﻴﺔ ﻗﺴﻤﲔ  ﻋﻠﻰ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ  ٤  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٥)ص: اﳉﻨﺐ ﺳﺘﺔ أﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰوﳛﺮم   ٣  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٥-٤)ص: اﳌﺎء اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﲑ  ﻋﻠﻰوأن ﻻ ﻳﻜﻮن   ٢   ٩٣































 أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: اﻟﻄﺎء واﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﺒﺎت   ٢١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  اﻟﺼﺎد ﻋﻠﻰاﳌﺒﺎرﻛﺎت اﻟﺼﻠﻮات   ١١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: اﻟﺘﺎء واﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰاﻟﺘﺤﻴﺎت   ٠١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  ( ٣١)ص: أﻋﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰوارﺗﻔﺎع أﺳﺎﻓﻠﻪ   ٩  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٣١)ص: ﲝﺮﻛﺘﻪ ﺷﻲء ﻳﺘﺤﺮك  ﻋﻠﻰوأن ﻻ ﻳﺴﺠﺪ   ٨  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء  (٣١)ص: ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ   ٠٤































 ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: اﻟﺴﲔ ﻋﻠﻰوﺑﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺴﻼم   ٧١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰورﲪﺔ اﷲ   ٦١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: واﻟﻴﺎء اﻟﻴﺎء واﻟﻨﻮن  ﻋﻠﻰﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ   ٥١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: اﻟﺴﲔ ﻋﻠﻰاﻟﺴﻼم   ٤١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰﷲ   ٣١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ   ١٤































  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص:اﳉﻼﻟﺔ  ﻻم أﻟﻒ و ﻻمﻋﻠﻰ إﻻ اﷲ   ٢٢  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: ﻻم أﻟﻒ  ﻋﻠﻰأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ   ١٢  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص:اﻟﺼﺎد  ﻋﻠﻰاﻟﺼﺎﳊﲔ   ٠٢  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰوﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎد اﷲ   ٩١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: ﻋﺒﺎد اﷲ ﻋﻠﻰ ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰو   ٨١  .ﳎﺎزﻳﺎ أم   ٢٤































اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٦)ص:اﳌﺴﺠﺪ  ﰲواﻟﻠﺒﺚ   ٢  اﳌﻜﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﺎ ﺣﺮف اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٤)ص: اﻟﻔﺮج ﰲاﳊﺸﻔﺔ ﻣﻮﺟﻴﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ ﺳﺘﺔ إﻳﻼج   ١  اﻟﺸﺮح  ﺣﺮف ﰲﻣﻌﺎﱐ   اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف ﰲ  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف ﻓﻲ. ٥          .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: و ﻻم اﳉﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻢ واﻟﺮاء  ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﷲ  ٤٢  .ﳎﺎزﻳﺎ أم ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل ﻷن  إﺳﺘﻌﻼء  (٤١)ص: وأﺷﻬﺪ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮن  ٣٢   ٣٤































"ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٩)ص: ﻣﺎ ﺳﻮى اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻜﻔﲔاﻟﺼﻼة ﲨﻴﻊ ﺑﺪﺎ  ﰲ وﻋﻮرة اﳊﺮة  ٦  اﻟﺰﻣﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٩)ص: واﻟﺮﻛﺒﺔ اﻟﺼﻼة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮة  ﰲواﻷﻣﺔ   ٥  اﳌﻜﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٩)ص: واﻟﺒﺪن واﳌﻜﺎن اﻟﺜﻮب  ﰲواﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ   ٤  اﳌﻜﺎن ﻣﻌﲎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٧)ص: اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﰲوأن ﳚﺘﻬﺪ   ٣  اﳌﻜﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف    ٤٤































ﻣﻌﲎ اﳌﻜﺎن أو اﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮف "ﰲ"، ﰲ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺎزﻳﺔ، ﻷﺎ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٤١)ص: ﻋﺸﺮ ﰲ أﻗﻠﻪ أﻛﻤﻠﻪ وﺳﺘﺔ  ﰲوﻋﺸﺮون ﲬﺲ ﺗﺸﺪﻳﺪات اﻟﺘﺸﻬﺪ إﺣﺪى   ٠١  اﳌﻜﺎن ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ"ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٣١)ص: أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﰲﻳﺴﻦ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ   ٩  اﻟﺰﻣﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٢١- ١١)ص: اﳌﺆﻗﺖ ﰲودﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ   ٨  اﻟﺰﻣﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ "ﰲ"، ﰲ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (١١)ص: اﻟﻔﺮض  ﰲأن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم   ٧  اﻟﺰﻣﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ    ٥٤































  اﻟﺸﺮح  اﻟﺒﺎءﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف   اﻟﺒﺎءاﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف   اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف اﻟﺒﺎء. ٦    اﻟﺰﻣﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٦١)ص: ﻏﲑ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﰲوﻋﻨﺪ اﻹﺳﺘﻮاء   ٣١  اﻟﺰﻣﺎنﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، ﻷﺎ ﺣﺮف اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ   اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٦١- ٥١)ص: ﲬﺴﺔ أوﻗﺎت  ﰲ ﻣﺘﻘﺪم وﻻ ﻣﻘﺎرنﲢﺮم ااﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺳﺒﺐ   ٢١  اﻟﺰﻣﺎنﻣﻌﲎ اﳌﻜﺎن أو اﳉﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮف "ﰲ"، ﰲ ﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺎزﻳﺔ، ﻷ  اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ  (٤١)ص: أﻗﻠﻪ ﰲﻋﺸﺮ وﻋﺸﺮون ﲬﺲ ﰲ أﻛﻤﻠﻪ وﺳﺘﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪات اﻟﺘﺸﻬﺪ إﺣﺪى   ١١  اﻟﺰﻣﺎن   ٦٤































ﺗﺼﻴﲑ ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم   اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﺎﳊﻴﺾ ﻋﺸﺮة أﺷﻴﺎءﺑوﳛﺮم   ٧  اﻟﺼﺎق ﺣﻘﻴﻘﻲ. ﻫﻮ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﻷﺻﻠّﻲ ﳍﺎ. وﻣﻌﲎ اﻹﻟﺼﺎق ﻫﻮ اﳌﻌﲎ   إﻟﺼﺎق  (٥)ص:ﺑﻄﻮن اﻷﺻﺎﺑﻊ  ﺒﻄﻦ اﻟﺮاﺣﺔ أو ﺑأو ﺣﻠﻘﺔ دﺑﺮﻩ   ٦  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﲎ ﻷن اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻞاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ او   (٥)ص: ﻨﻮم أو ﻏﲑﻩﺑاﻟﺜﺎﱏ زوال اﻟﻌﻘﻞ   ٥  ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ.اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺼﲑ   اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ  (٥)ص: ﻓﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوﺿﻪ ﺳﻨﺔﻔﺮﺿﻴﺘﻪ وأن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑواﻟﻌﻠﻢ   ٤  ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ.اﻟﻮاﺳــــــــﻄﺔ اﻟ ــــــــﱵ ــــــــﺎ ﻣﺴــــــــــــــﺘﻌﺎن ﺑــــــــــــــﻪ أي اﻟﻮاﺳــــــــــــــــــﻄﺔ ﻋﻠــــــــــــــــــﻰ  ﻫـــــــــــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــــــــــﺘﻌﺎﻧﺔ  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  (٤)ص: ﺎﳌﺎءﺑاﻟﺒﺪن ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء اﺛﻨﺎن اﻟﻨﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ   ٣  ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻷن اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻞاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ او   (٤)ص: ﻮﻗﻮع اﻟﻨﺠﺎﺳﺔﺑاﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺘﻨﺠﺲ   ٢  "ﻣﻊ"ﲟﻌﲎ ﻷن اﳌﺼــــﺎﺣﺒﺔ ﻣﻌــــﲎ ﻋﻠـﻰ دل اﳉﻤﻠـﺔ ﻫـــﺬﻩ ﰲ ﻣﻌـــﲎ  اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  (٤)ص: ﻔﻌﻠﻪﺑاﻟﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﻲء ﻣﻘﱰﻧﺎ   ١   ٧٤































 ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺳﻂ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  (٨)ص:اﻟﻐﻠﺒﺔ وإزاﻟﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺮش اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑاﳌﺨﻔﻔﺔ ﺗﻄﻬﺮ   ٢١  ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ.اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺎ  ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺳﻂ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  (٨)ص: ﺴﺒﻊ ﻏﺴﻼتﺑاﳌﻐﻠﻈﺔ ﺗﻄﻬﺮ     ١١  .ﻣﺘﻌﺪﻳﺎﺗﺼﻴﲑ ﻓﻌﻞ اﻟﻼزم   اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ  (٧)ص: ﻨﻔﺴﻬﺎﺑاﳋﻤﺮ إذا ﲣﻠﻠﺖ اﻟﺬي ﻳﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﺛﻼﺛﺔ   ٠١  ﻟﻔﻈﺎ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  (٧-٦)ص: ﻀﺮﺑﺘﲔﺑوأن ﳝﺴﺢ وﺟﻬﻪ وﻳﺪﻳﻪ   ٩  ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ.اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺎ  ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ أي ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺳﻂ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  (٦)ص: ﱰابﺑﺷﺮوط اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﺸﺮة أن ﻳﻜﻮن   ٨  .ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ  (٦)ص:   ٨٤































 ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  (٢١)ص: ﺎﳌﻌﲎﺑوﻋﺪم اﻟﻠﺤﻦ اﳌﺨﻞ   ٧١  ﻟﻔﻈﺎ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  (٢١)ص: ﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوﻓﻬﺎﲝوأن ﻻ ﳜﻞ   ٦١  "ﻣﻊ"ﲟﻌﲎ ﻷن اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  (١١)ص: ﻠﻔﻆ أﻛﱪ ﺑﺑﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ و  وأن ﺗﻜﻮن  وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮض أن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ ﺷﺮوط ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ   ٥١  "ﻣﻊ"ﲟﻌﲎ ﻷن اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  (١١)ص:ﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﺑ وأن ﺗﻜﻮن  وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔأن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻔﺮض ﺷﺮوط ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ   ٤١  "ﻣﻊ"ﲟﻌﲎ ﻷن اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ  (١١)ص: ﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑوأن ﺗﻜﻮن أن ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻔﺮض ﺷﺮوط ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ   ٣١  ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ.اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺎ    ٩٤































      ﻟﻔﻈﺎ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  (٧١-٦١)ص:ﺳﺒﺤﺎن اﷲ  ﻘﺪر ﺑﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﳏﻠﻪ   ٢٢  ﻟﻔﻈﺎ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  (٧١-٦١)ص:ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻴﺚ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﳏﻠﻪ ﺑﻘﺪر ﲝ  ١٢  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﲎ ﻷن اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻞاﻟﺴﺒﺒﻴﺔ او   (٣١)ص: ﺮﻛﺘﻪﲝوأن ﻻ ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻲء ﻳﺘﺤﺮك   ٠٢  .ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ اﻟﻼزم ﺗﺼﻴﲑ ﻓﻌﻞ   اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ  (٣١)ص: وﻋﺪم اﳍﻮّي ﻟﻐﲑﻩ  ﺮأﺳﻪﺑواﻟﺘﺤﺎﻣﻞ   ٩١  ﻟﻔﻈﺎ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  (٢١)ص: ﺴﻢ اﷲ ﻓﻮق اﻟﻼمﺑﺗﺸﺪﻳﺪات اﻟﻔﺎﲢﺔ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة   ٨١  ﻟﻔﻈﺎ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ   ٠٥































اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ أي   ﻣﻌﲎ إﱃ  (٣١)ص: ﻐﲑﻩﻟوﻋﺪم اﳍﻮّي   ٥  ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺳﺒﺐ داﺧﻞ ﻷﻧﻪ واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ  واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ    (٧)ص: ﻔﻘﺪﻩﻟوﺗﻮﻫﻢ اﳌﺎء إن ﺗﻴﻤﻢ   ٤  اﻟﻜﻼم ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺮد  اﻹﻋﺮا ﰲ زاﺋﺔ ﻷﻧﻪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ دل اﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ "اﻟﻼم" ﻣﻌﲎ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  (٧)ص: ﻜﻞ ﻓﺮضﻟوأن ﻳﺘﻴﻤﻢ   ٣  اتذﻣﻌﲎ و وﻫﻲ اﻟﺪاﺣﻠﺔ ﺑﲔ ﻻم اﻹﺧﺘﺼﺎص   اﻹﺧﺘﺼﺎصﻻم   (٦)ص: ﳏﱰم ﻌﻄﺶ ﺣﻴﻮان ﻟ واﻹﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻪ  ٢  اتذو  اﻟﺪاﺣﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﲎﻻم اﻹﺧﺘﺼﺎص ﻫﻲ   اﻹﺧﺘﺼﺎصﻻم   (٥)ص: ﺪاﺋﻢ اﳊﺪثﻟواﳌﻮاﻻة   ١  اﻟﺸﺮح  ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف  اﻟﻼم اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف  اﻟﺮﻗﻢ ﺣﺮف اﻟﻼم. ٧   ١٥































٥٢    ءﺎﻬﺘﻧﻹا ﻮﻫو ،ﱃإ ﺺﺨﺷﻷا ﰲ ﺔﻳﺎﻐﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺎﻷﺺﺨﺷﻷا  ٦  ﷲﺔﻟﻼﳉا مﻻ ﻰﻠﻋ  :ص)١٤(   مﻻصﺎﺼﺘﺧﻹا   صﺎﺼﺘﺧﻹا مﻻ ﲔﺑ ﺔﻠﺣاﺪﻟا ﻲﻫو و ﲎﻌﻣذتا     































    واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، واﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ أي ﻣﻌﲎ إﱃ. واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ, ﺘﺼﺎص،ﺧﻻم اﻹ وﻫﻲ ﳊﺮف اﳉﺮ "اﻟﻼم" ﻣﻌﺎﱐ (٧ .ﺪﻳﺔ,  واﻹﻟﺼﺎق, واﻟﺘﺄﻛﻴﺪواﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ, واﻟﺘﻌ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ, واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ,  وﻫﻲ ﳊﺮف اﳉﺮ "اﻟﺒﺎء" ﻣﻌﺎﱐ (٦ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. وﻫﻲ ﳊﺮف اﳉﺮ "ﰲ" "  ﻣﻌﺎﱐ (٥ اﻻﺳﺘﻌﻼء. وﻫﻲ ﳊﺮف اﳉﺮ "ﻋﻠﻰ" ﻣﻌﺎﱐ (٤ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ. وﻫﻲ ﳊﺮف اﳉﺮ "ﻋﻦ"  ﻣﻌﺎﱐ (٣ .إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔوﻫﻲ  ﳊﺮف اﳉﺮ "إﱃ" ﻣﻌﺎﱐ (٢ واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. ء، واﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، واﻟﺒﻴﺎن،وﻫﻲ اﻹﺑﺘﺪا ﳊﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ" ﻣﻌﺎﱐ (١ أﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ: .٢ اﻟﻼم. اﻟﺒﺎء وو  ﰲ ﻋﻠﻰ و و ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف وﻫﻲ ﻣﻦ و إﱃ و ﻋﻦ  ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﻟﻺﻣﺎم  ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﻋﺪد ﺣﺮوف اﳉﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب  .١  أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:   " ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲﻟﻺﻣﺎم  ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﰲ ﻛﺘﺎب ﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻴ واﳉﺮ ﺑﻌﺪ أن  ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "ﺣﺮوف  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .أ   اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٢٥ 































     وأرﺟﻮا أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻘﺎرﺋﲔ.  ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. وﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرﺋﲔ أن ﻳﺼّﺤﺤﻮا اﻻﺧﻄﺄ.اﻟﺘﺪرﻳﺐ. ﻗﺪ إﺟﺘﻬﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ واﻷﺧﻄﺄ، ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌّﻠﻢ و اﳊﻤﺪ ﷲ ﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻮن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ. ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎتب.    ٣٥































 .amatU akatsuP aidemarG : atrakaJ .naitileneP igolodoteM ratnagneP ,٥٩٩١ .otisaW ,nawamreH .atebaflA :gnudnaB .fitatilauK fitatitnauK naiitileneP ٩٠٠٢ .halludbA sabbA ,pesA .BTI :gnudnaB .barA artaS nad asahaB naitileneP edoteM .٧٠٠٢ .halludbA sabbA ,pesA  .rajaleP akatsuP :atrakaygoY .aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB .٤٠٠٢ .daysrA ,rahzA  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔب.     ﺷﺎرع ﺟﻮﻫﺮ. ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء، ٧٠٠٢اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ.  واﻟﻌﺸﺮون. ، ﺑﲑوت : ﻧﺎر اﳌﺸﺮق، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم اﳌﻨﺠﺪ، ٦٧٩١ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ.  .(دار اﳌﻨﻬﺎج: ﺑﲑوت ، )ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ،٩٠٠٢.ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ  ، )دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(ﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻬﺎ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐارﺿﺎ، ﻋﻠﻰ.  )ﺑﲑوت ﻟﺒﺎﻧﺎن : دار ااﻟﺴﺮور(. ،ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺑﻦ اﻟﻨﻈﺎم، ٢١٣١ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، اﰊ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻌﺮب ﺗﺮال اﻟﺪﻳﻦ ﳏﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ.   .)ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ( اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ اﳉﺰء اﻻول ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺷﺮح ﻣﺘﻤﻤﺔ رى، ﻟﺒﺎاﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ل، اﻷﻫﺪا  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأ.   اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٤٥ 































٥٥   Moleong, Lexy J. ٢٠٠٦. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, cetakan ke ٢٢. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Offset. http://www.achaari.ma/Article.aspx?C=٥٧٢٥    
